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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen-Íri6n imitaciones a niárfflQles; , j '
iO| ]̂}ficación de tema tlísé de 4e piedra
E^De^ito^de cemento porUand y cales hidrau-
recomienda al páblico no confunda mis arti- 
B̂álos patentados, con otrasaktAr algunos fabricantes, los cuales distan mucho %  belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados. _^ Exposición Marqués de^Larios, ,12.
Fábrica Puerto, %- í̂Sa LAQA,
 ̂ Libro de NakehsI |  Cuadros de miseriqi Interesantisímas na-
A faciones tomadas del; natural. El nombre j|l autor nos releva de todó elogio. VolU' ®\en de 350 páginas^ de nutrida lectura.- ‘̂Sirecio 3 pesetas. Se facilita en esta Redác- ^®ión. C o sa s  d e l M u n ic ip io
JOSE
L á ca sa  que más surtida presenta en Escopetas finas, Rewolvers de todas clases, Pistolas automáticas, Rifles, Tercerolas, Bastones escopetas. Bastones rewolvers, Armas-de salón y  escopetas dutomática^dc repetición Brow ning.— Completo surtido en cuchillería fina, cortaplumas, riavájas'j, piíñales, ’maChefes, estoques, ,euGhilí-.s de monte, navajas de afeitar, tijeras para sastres, articulosde gimnasia y ac­cesorios para cazádores.— iM P Ó R T A Ñ T É : Todas .las armas que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y son garantizadas bajo todos conceptos...............................;   ̂ 'REDING.-M ALAGA
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS
SALVAGO 14 Y 16.-ESQÜINA A €ARNECERIAS
Completo surtido en titas bordadas y encajes á mitad de precio. Holandas, lienzos, man­teles, servilletas y toallas de hilo á precio de fábrica. Medias y calcetines con 50 0{0 de baja. CorSets de cinta últimos modelos. Abanicos y perfumería. Sección de confecciones blancas. Cham bras y camisas para Sra. desde 1 pta. Enaguas y  bañadores. Cam isas para caballero desde 1‘75 ptas.; de Céfiro desde 2 ptas. Calzoncillos desde 1‘25 ptas. en adelante. Se realizan 2.000 pares de brodequines color para Caballero de 15 ptas. á 9‘50.
Para coioiprap barato bay que visitar esta casa 
Sal vago 14 y 16.-A l lado de B1 Candado
Colaboración especial de EL POPULAfíO R O N I O A
E J E M P L O S
sistemaU ns cosa es que'el Sr. Alcalde se crea en 4 deber, como en efecto lo tiene, de buscar ®*1 dinero que necesita el Ayuntamiento para
Hubo un día en que los italianos tuvieron un ministro artista. Desconfiad de los ministros artistas  ̂ lectores, porque de ellos serán los Mú’seos, y otras cosas.Ése ministro se llamaba Nasi, y soñaba con ios tiempos de León X , de la Italia emporio, cuando Leonardo de Vinci yivía  ̂ su vida velesca, y los condotieros sabían matar, robar y m,of ir bellamente. . ^' Él, hombre superior, maldecía á todas horas su destino adverso. ¡Haber nacido en eU iglo  dé las máquinas, de Edison y de Curie! ¿PuedeLubrir una parte de las atenciones municlpa- h t o ^*»ís en lo que resta de, año, y otra cosa muy res, la desesperaciandeNasl y desu secreta-ay listinta el indiscutible derecho que nosotros ...enemos á criticar y censurar los medios y “itorocedimientos que se emplean para o b t^  -rcaier ese dinero, y á lamentarnos de que la ©desastrosa gestión administrativa de aque­l l a  Corporación ponga á los alcaldes todos )s años en en el duro trance de tener que lipotecár un arbitrio, de elevar la tarifa de stos y de pedir anticipos, que siempre;; en ualquier forma que se realicen, son de con- ecuencias funestas para la sucesiva márchao jco’aómica de la municipalidad.E s un tópico gastado, que no tiene fuerza li valor alguno, eso de que ios amigos de la lituación salgan siempre hablando de nues- ras oposiciones'sistemáticas^ 
s. Aquí Ib óriieo sistemático, pefmanente, persistente, inya.riable y, por lo visto, inco­rregible que hay es el mal sistema du admi aistración que se sigue en el Ayuntamiento,¡r la poca iniciativa de los alcaldes y de los concejales, que no saben arbitrar otros me- áios para normalizar la Hacienda del M uni- ;i;jji?ipio que los de acudir al recargó de los4fi- butos, á  los empréstitos, á los arrendamien- ¡a b s  y  á los J ^ c i p ó s ,  cuyos resultados for- ' zosos, en el lenguaje vul^af pero éxabtó, no '• representan ótra cosa qué pan para hoy y más hambre para mañana.Eso es, ni más ni menos, lo que sobre­vendrá de lo que ahora se proyecta hacer '¡“̂ levando los derechos sobre él arbitrio de JjJdeguelIo y arrendando el Matadero por cin- T oáflos, c o n la  condición impuesta al re­matante de hacer al M qnicipió un anticipo í®!'de 150.000 pesetas.Los que á la postre resultarán degollados son el consumidor, ó lo que es lo mismo, el . vecindario y él propio Áyuntamiento,que ca- ^™da día encontrará; más difícil su márcha ad- '̂“ministrativa.Estos, en realidad, son los malos proce- . dimientos sistemáticos, y no las censuras ® que nosotros dirigimbs, inspiradas en la de- ® fensa de los intereses públicos y  en el deseo de que sp,  acabe, si éh posible, e^e sistema detestá.’ole y vergonzoso de trainpa adelante, que, es el único que se sabe seguir en nues­tro Ayuntamiento. .En cuanto se relaciona cón nuestras pre­venciones, con nuestras dudas, con nuestras desconfianzas ¿qué de extrañó tiene? ¿N o H. están justificadas? Hemos visto repetidas veces cómo el, Ayuntamiento cumple^ sus promesas. Guando realiza un empréstito ó as, negocia un anticipo; siempre pone por pre- 
0. texto la nécesidad de acometer alguna obra urgente de utilidad pública. Pero use reali­za acaso ninguna de esas obras? En la an­terior etapa conservadora se negoció um em­préstito de cierta importancia; de su impor- te se destinaban, si no recordamos mal, 96.G0Q pesetas para construir unos grupos




escolares, cosa altamente necesaria y urgen- ¡dt te, puesto que eso’ de las escuelas es una de , las mayores vergüenzas de M álaga. E l im- * porte del énipréstitp en cuestión, incluso 
A esas 96.000 pesetas, se gastó. Las, escuelas niaf ¿las ha vistó alguien? Nosotros nó; ni ne- ft mos visto las escuélas ni de un modo claro, terminante y  oficial sabemos todavía ,en qué se emplearon las mencionadas pesetas.Por eso, permítannos los jaleadores y  de­fensores de la moción alcaldesca que nos sonriamos un poco desdeñosamente, incre^ dulamente, de todos esos proyectos de obras y de mejoras que se pretenden, ó; se prome­ten hacer con las 156.000 pesetas del pre­supuesto extraordinario que tiene en cartera la Comisión de Hacienda municipal para in­formar, como si lo viéramos, de acuerdo con la proposición del alcalde.Y a sabemos, y lo tenemos por desconta­do, que no lograremos de ningún modo evi­tar que el Matadero se.arriende, por lo que se dice, á la actual Empresa de Consum os, con quién, además de esto y del anticipo de las 150.000 pesetas, parece ser que hay también el proyecto de contratar otro anti­cipo de otras 125 ó 150.000 pesetas por cuenta de los consiímos, todo, coníq faCil mente podrá verse, ruinoso y perjudicial pa­ra Málaga.Si aquí hubiera una Junt^ de Defensa de verdad, ahí tendría asunto;y materia para dar una batalla de provecho en pro d.e lo§ intereses de la localidacl, oponiéndose por todos los medios legales á que el Ayunta­miento realizara tan  ̂descabellados planes.Pero como no hay nada eso, y la opinión permanece completamente indiferente, no habrá más remedio que soportar ahora todo eso y sufrir luego sus consecuencias.Adelante, pues, con el sistema, y siga la trampa.- Así llegará un día que será imposi­ble ^a^ áljaga.la  vida n ^
Pasó el tiempo, y  Nasi continuó rodeándose de joyas artísticas. Sus electores de Trapani recibían, .de vez en cuando, regalos muy be­llos, que figuraban, hasta entonces en los Mu­seos de Roma. Y  así hubiera seguido ocurrien­do, á no ser por un enemigo dé -los ministros artistas, hombre rudo y sin delicadezas mora­les, incapaz de hallar placer en la contempla­ción de una Madona, el diputado Saporito, qué acusó ha tres años en plena Cámara á son 
excellenza el caballero Nunzio Nasi, ministro 4eInstmcción Pública, de ser un ladrón sin atenuantes.¡Habrá salvaje! Llamar ladrón á un enamo­rado del Renacimiento! Dirán ustedes que ese amor no autoriza para quedarse cón lo ageno. Pero, entonces harán un razonamiento bajo, vulgar, macizo, bueno para uso de gentes ple­beyamente honradas y toscamente dignas.Sin embargo, la Cámara de Italia entendió— como ustédes y como el que esto escribe, aunque me dé vergüenza confesar la vulgari­dad de mi intelecto—que una cosa és ser admi­rador de León X , de Miguel Angel, y del 
Pasmo de Sicilia, y  otra robar ,al E^ado en provecho propio. Y  dispuso, que el ministró y Su secretario, fueran á la cárcel.Pero ambos, hombres superiores, honrando su alto espíritu, juzgaron la prisión como una cosa muy tosca. Y  se largaron á París, sin du­da para admirar las bellezas del Museo del Louvre. .Pasó tiempo, volvieron á Italia, creyendo que el Senado, que debía Tallar en su pleito, comprendería la elevación de sus miras artís­ticas. Y  con gran sorprensa suya, fueron á pa­rar á la cárcel de Regina Coeli.: Mientras, los electores de Tfapani, agrade­cidos á los regalos de Nasi, alborotan gritando que lo hechores una infamia. Y  toda la Sicilia revoltosa, excitada por los coinités borbónicos de Nápoíes,- las organizaciones socialistas se abstienen y hacen b ie n -se  amotinan al grito de ¡VivaNunzio!El cual Nunzio es el propio Nasi en persona, que últimamente ha salido de la cárcel y está preso en su casa, teniendo que comer, dormir, etc., con guárdias á la vista.♦¿Qné les parece á ustedes? Lps hombres su­periores dirán que Italia está perdidá, ya que, fenegando de su^ tradiciónes ártísticais, encar­cela á los ministroá que aman la belleza. , Sm embargo, andan por ahí muchas gentea nada patricias que aplauden á la Cáhiara italiana, y afirman no venqfíá mal seguir el ejemplo por estás tierras. ^ „Fabiá n  V id a l .Madrid.
té^tación más importante que se dió al discur­so dé la corona. ,  ̂ ^Después dé la abdicación de D . Amadeo,fué secretario de la Asamblea Nacional y procla­mó en la noche del 22 de Mayo de j873 Ia ley de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. ■'Durante la República fué ministro de Fomen­tó, y á pesar del poco tiempo que estuvo en el cargo,realizó obras y mejoras de grandísimb provecho. .El golpe de Estado de Pavía le hizo emigrar á Portugal, y  allí publicó el periódico bisema­nal Ln Ewropa, enel eual colaboraron Víctor Hugo, Alfredo Naquet, Camacho Videira, P í y Margal!, Figueraá y otros.A leábo de algunos meses, el Gobierno es­pañol, presidido por Cánovas,logró que el G o­bierno portugués expulsase de su territorio á Benot, y éste regresó entonces ■ á España, es­tableciéndose en Madrid.Perteneció siempre al partido republicano fe­deral, como, amigo y admirador entusiasta de D . Fráttcíseo Pí y  Margan. . . .  .La muerte le há abatido en plená actividad espiritual.Cogió la pluma por última vez para poner, a peéar dé su céguera, su nombre al pie del- mensaje en que se solicitaba el indulto de Na- keris. Mata é jbarra. j  •Su memoria sólo merecerá respeto y admi-r ración de propios y extraños.Todos los organismos de la Unión Republi­cana de Málaga, la Junta Provincial, la Muni­cipal, el Círculo republicano y  la redacción de É L  P o p u l a r ,  se asocian al duelo general que ha originado la muerte de tan insigne sabio "  patriota.
namos que las entidades indicadas, ó sean, el Ayuntsíihíentp, la Junta del Puerto, la Sociedad del Clim áy H  digna Junta ÉebLicgq, facilita­rán todos los medios para su réalízáción, ce­diendo el Paseo del Muelle de Heredia.
LAS REGATAS EN SANTANDER
DON EDUARDO BENOT
itOS'
Los periódicos de Madrid traen extensas notas biográficas del sabio ilustre y gran, re­publicano don Eduardo Benot.En el juicio que e l finado merece á todos no hay disparidad: unánimemente se rinde respe­tuoso homenaje al hombre en cuya vida larga y gloriosa, dedicada al bien, á las ciencias, á las artes y á las letras, á las grandes ideas dé su siglo y á la causa de la República, no hay una sola tacha, un solo lunar por donde pueda ha­llar resquicio de entrada la más pequeña cen­sura. , .¡Tal fué su vida y tales fueron sus obras! Nació el hombre ilustre que España acaba de perder, en Cádiz e! día 26 de Noviembre de 1822Ayer un distinguido colaborador nuestro de­dicó un articuló á Benot como sabio; hoy va­mos á  dar unos datos de Benot corifo político.Al iniciarse la Revolución, el 19 de Sep­tiembre del 68,.fué nombrado yocal de las dos Jiintás révolucionarias que en Cádiz se nom­braron, y después; de los suqesós que se des- aÍTOllaron en aquella ciudad éii los primeros días de Diciembre, fué elegido diputado cpns^ tituyente por Jerez de la Frontera, obteniendo 26.000 votos, y derrotando á Prim.En la sesión del 20 dé Mayo de 1869 fué uno dé lós 3 7  diputados qüe votaroií en contra de la forma monárquica.Dirigió en aquella época varios periódicos políticos, entre ellos La Igualdad, que llegó á tirar más de 22.000 ejemplares.En 1872 fué elegido senador, y pronunció un famoso discurso, cuya segunda parte relativa á las cuestiones de Uítramar, se tradujo á ca-
(GOTA DE LECHE)A l  p ú b lic o
NUESTRAS FIESTAS D E A G O ST O  No ha de pareceros extraño ni causaros sorpresa alguna la frecuencia con que organi­zamos festejos á beneficio nuestro,, cuando se­páis que esta institución, la más benéfica, la más humanitaria de todas las creadas, apenas cuenta con una suscripción de trescientas pe­setas mensuales y la pequeña subvención del Ayuntamiento de 81‘95 pesetas, que hace un total de trescientas ochenta y una pesetas con noventa y cinco céntimos. Mantenemos ,á se­senta y dos niños que se han admitido, no impuestos por recomendación, más ó menos valiosa,de las que siempre hicimos caso omiso sitio porque nos apena el, alma cuando nos pre­sentan las madres, más que niños alegres y juguetones, esqueletos articulados recubiertos de piel. Tenemos inscritos más de seiscientos, cuyas madres ya no lloran; tienen agotadas las fuentes por la fiebre que les produce la pe­na y el dolor, al ver morir de hambre entre sus brazos al hijo de sus entrañas. ¿Creéis que con la cantidad que hoy contamos es posible cn- brir el presupuesto? ¿Es posible que penséis que yo, que diariamente recibo la visita de esas seiscientas madres, acongojadas, pidién dome plaza para sus hijos, puedo estar insen sible á tantas amarguras y á tantas penas? No nó; la Sociedad Protectora, el cuerpo faculta- tivó tampoco, y yó níénos, si esté menos cabe, no rebajando lo sentido por ellos. , iPor otro lado, la suscripción á todos cansa ] y tenemos seguridad absolutq de quedar den­tro de muy poco tiempo reducidos á menos de la mitad? ¿Puede extrañaros ahora esta suce­sión de fiestas? Muchas se han hecho y mien­tras fuerzas no nos falten (que jamás sucederá) muchas otras organizáremos hásta vencer en toda la línea y ver en Málaga disminuir la mor­tandad de la primera infancia. _Don Francisco* Rivera Valentín os dió ha pocos días la noticia de lo que para el próximo Agosto proyectamos;. hpy voy á ampliar todo Iq^.pQsiblg c ĵtos d îtQS,. solicitando á lu par vuestro concursó que ha de traducirse en sa­lud; para esos niños y en tranquilidad d e ' vues-  ̂tras conciencias por el gran bien que váis ~ ejercitar.De la Sociedad Climatológica se sólicitó el Muelle de Heredia del Éxemo. Ayuntamiento y Liceo los jardihes que en dicho punto tienen. Bien iluminado y bien decorado,se instalará un gran pabellón donde expóndremos las hermó- sas muñecas, qüe tenemos recibida^, amenizan­do esta exposición cón una co.mpañia cómicó- lírica, fórmádíá pór niñós prótectórés autóíiza­dos por sus padres dado el fin benéfico que se persigue, audiciones fonográficas, bailes po­pulares y otras atracciones que, den por bien gastados los cincuenta céntimos que ha de cos­tar la entrada.Por todó el paseo se colocarán artísticas casetas, unas para la venta de flores, frutas, dulces, vinos y licores, café, helados y upa caprichosa fuente de agua medicinal, que ha de curar la enfermedad más frecuente del vera­no, y otras casetas serán colocadas por la in­dustria y el comercio que quieran instalarse para vender juguetería y recuerdos de Málaga.Esta feria-verbena se amenizará con una banda de música y atractivos que en su día daremos á donócer. Distinguidas señoritas tendrán á su cargo las instalaciones, siendo los precios fijos y muy económicos.E ld ía l .^ ó  el 2 de Septiembre se hará la gran fiesta extraordinaria dedicada á las auto­ridades de Graháda y á las señoras y señoritas forasteras que nos honren con su presencia.Tal es, explicado á la ligera, el programa de los festejos que estamos organizando y que en breve daremos á conocer por completo,si el permiso que tenemos solicitado de ocupación de este paseo al Exemo. Ayuntamiento, Junta de Obras del puerto, Climatológica y Liceo nos es concedido con tiempo suficiente para desarrollarlo. _  ,D r . L a n a ja .
U n  h o m ic id ioEntre nueve y diez de la noche del 7 de Enero de 
1905, se desarrolló en la calle de Capuchinos un sangriento suceso, del que resultaron dos personas heridas y otra muerta.EL HECHOEl hecho ocurrió de la siguiente forma:En la taberna que la viuda de Gordo tiene, ó te­nía, en dicha calle, hallábanse bebiendo Pedro, Aguila Casado, de cuarenta y ocho años, sujeto de antecedentes algo malos, puesto que por pendeh- ciero.h«hÍ4 sido Cí?puls|d0 del cuerpo, de. carabi­neros, y Diego Alba GuZmáh, hombre de unos se­senta años.Cuando las libaciones eran más copiosas, se pre­sentó en la ermita de Baco Diego Alba Rivera, hijo del Alba Guzmán, y alternó con ellos algún rato.La conversación de los tres hombres degeneró en disputa y, en vista de ello, el encargado de la taberna, no queriendo compromisos, los echó á todos á la calle.¿Qué pasó en ésta? No lo sabemos, pero es lo cierto que Diego Alba Rivera y Pedro Aguila se agredieron,cpn. arm:á„bIánCa,.,:recibiendo, el- último varias heridas en el rostro, una dé las cuales, cor­tándole la yugular, le produjo tal hemorragia que falleció á los pocos momentos dé llegar á la r"""de socorro del ^ strito.de la Merced.El Diego tamofen recibió en la lucha tres ó cua­tro lesiones, y su madre Dolores RiyeraPérez, que trató de intervénir én la cuestión, una en el ante­brazo izquierdó. . ,Instruido el oportuno sumario,ayer fue el día se­ñalado por esta Audiencia para verlo y fallarlo. DECLARACIONESEn la sección segunda se constituyó^ el tribunal popular y acto seguido, émpezó el juicio.El procesado declaró ein forma distirita á como lo hizo por vez primera¿De su declaración, lo mismo que de la de su ma­dre se deduce qüe al entregarle á esta el jornal de la semana, el 7 de Eneró era sábado, le preguntó oorsUipadre contestándole qué estaba en'la taberna bebiendo con el Pedro; que fué allá con el propósi­to de impedir que el padre siguiera embriagándose que ya éaJa taberna, el Pedro le hizo .beber por cuya razón hubo de hacerlo como asimismo pagar unas convidadas á instancias del mencionado su- geto; que al disputar su padre y el Pedro quitó al primero una navajilla á fin de impedirle hacer uso de ella; que al salir á la calle el Pedro dió un em­pujón á su padre, tirándole al suelo; que al niediar recibió una puñalada en el brazo y que entonces él sacó la navajilla que anteriormente quitara á su padre y se dispuso á defender á los snyos y defen­derse él mismo. ' ■ . . ÉLos testigos,poco o nada pudieron añadir que vi­niera á corroborar ó desmentir tales palabras.LOS INFORMES El ministerio fi.scal,representado por el Sr. Calle­ja sostuvo que el procesado era culpable de un de­lito de homicidio, sin,circunstancias^ modificativas 
V pidió al jurado un veredicto de culpabilidad, á cuyo fin presenta ante aquel el resultado de las pruebas como favorables á sus conclusiones.La defensa, á cargo, del Sr. Díaz de Escovar (D J.) se aprovechó de las declaraciones favora­bles del procesado y testigos comentando princi­palmente en ellas las bases de sus conclusiones que no eran otras que las de que su cliente obró en defensa propia y como tal interesaba la absolu-
E n . pos <ñ.e la. priaraaera 'bo37‘asíón don Alberto María de Borttón y Castelví, mar­qués de Santa Elena.—Ha regresado de Almería del Jdesempeño de una comisión, el médico mayor de esté Hospital Militar, don Pédrú Cardin Cruz.—Han sido pasaportados por el Gobierno Mili­tar, para Melilla,los primeros-tenientes del Escua­drón de Cazadores, regimiento de M elillay C o -‘ Artilléríá respectivamente, don Crisanto del Rio, don Fernando Priedo y  don Leopoldo Garcia Gue­rrero.
Servicio para hoyParada; BorbónVisita de Hospital y provisiones; B.orbón, cuarto capitán.
Comisión Provincialayer, adoptáronseEn la sesión celebrada los siguieptes acuerdos:Admitir la escusa del cargo de concejal del Ayuntamiento de Antequéra presentada por don José M.^ Alarcón López.  ̂ ^Aprobar el informe del Sr. Visitador de la Casa de Misericordia sobre ingreso en dicho establecimiento del niño Rafael, hijo de padres desconocidos, Eduardo Alveano Florido y En­carnación Romero Campos. _Enviar recordatorio, con apercibimiento de multa, á los alcaldes de Alora, Benaoján, Igua- leja y Valle de Abdalajis, y  . ■ . ^Conceder un mes de licencia al ugier don José Ranea.
Junta de festejos
f  i  clon.  ̂ . ,  . . ,El presidente, Sr. Pascual resumió imparcial- mente y acto continuo el jurado se retiró á.delibe-
tEiX ¿QUIEN ME COMPRA UN LIO?A .Ias ocho de la noche el Jurado vuelve á la sala V da.lectura al veredicto, que resulta un verdad.e- ró galimatías, pues mientras en una parte se anrma que los hechos pasaron como los relata el fiscal, éh ptra se dice que sucedieron como los cuenta ladeféfi^. I^íGULPABILlDAD Eri vista de ello los jurados vuelven á su salón,deliberan nuevamente y concluyen por dar un ve­redicto de inculpabilidad.SENTENCIA La sala dictó sentencia absolviendo al procesa­do y ordenando su inmediata libertad.
Eran las nueve de la noche.
Este organismo se reunió anteayer bajo la presidencia del Sr. García Herrera, adoptando los siguientes acuerdos:Organizar un concurso de natación el día del simulacro de salvamento de náufragos, sobre las bases y premios que se dirán opor­tunamente.Trasladar á la comisión respectiva una mues­tra de bengalas remitidas pqr el Sr. Poch. ^Desestimar la solicitud d élo s camareros del café Madrid que pedían la Plaza de Toros para la noche del 8 de Septiembre, y la propo­sición de don Francisco. Martín ofreciendo veinte globos de papel en 125 pesetas.Publicar las bases para el concursó del C o ­so Blanco. ' ,Subastar las carnes de cinco toros en cada corrida y  estudiaj las proposiciones que se presenten para adquirirlas.
Designar al.Sr. Adamúz para que gestione de las respectivas casas de comercio los so­
bres que han de imprimirse con el programa de festejos. . ■ , . .Celebrar eh el teatro VitaJ Aza un concurso de ésgHma unido á otro féstival que oportu­namente anunciará la J u r i t á v y ¿ ,Adquirir por Cuenta de la Sociédad las galas y sables pata los oficiales del Batallón infantil.
Cazadores en apuroA l regresar á Bobadilla el capitán de laguardia civil, don Rafael Bernal Pastor, circu­ló el rumor entre varias personas de que eh el Cerro de las Campanas se oían tiros, supo­niéndose eran hechos por la guardia civil y¡ A l  fin!El día primero de Agosto qiiedará abandonada definitivamente la casa de la Alameda de los Tris­tes, donde hoy funciona la Audiencia." Desde dicho día, las causas empezaran á verse en el nuevo local, situado como todos saben, junto ai Ayuntamiento. ** *
^ Acto seguido el Sr. Bernal, el jefe de a Línea de Fuente Piedra, la pareja de escolta dél tren y otra más que sé dirigía a Guaro,des­pués de haber estado concentrada en Villaime- vá del Rosario, marcharon al sitio de los dis­paros, encontrando al llegar al río Guadalhor- ce dos civiles de Bobadilla, los cuales al serS e ñ a la m ie n to  p a r a  H oyAlameda.—Estafa.—Francisco Barea Lara (á las ocho de la mañana).Merced.—Disparos.—Manuel Perez García. Idem.—Contra la forma de gobierno.—Leopoldo Martínez Fernández.
preguntados por sus jefes contestaron liándose vigilando lós Alrededpres de lajmeq- observaron cuatro hombres
Lagar en los MontesSe arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación de ^ ú a , jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Dados los fines altamente benéficos y huma­nitarios de ese proyecto, nos parece muy bien la idea expuesta por la Sociedad protectora, desíTodo^ los idiomas europeos, por ser ía con-, IpsÉiños, y esperamos., mejor dicho, no du-
Han sido aprobados en la Escuela Superior de Guerra y obtenido, por tanto, ingreso en él cuerpo de Estado Mayor, los capitanes de Infantería don Fernando Móreno Calderón y D. Juaü Diégugz Vi- llafiñó. ' . ,—Le han sido concedidos quince días de licencia para varios puntos dé Francia, al capitán de Infan­tería D . Antonio TóvarÁlvarez.—Há sido trasladado á la Comandancia de Cara­bineros de Algecirás, él primer, teniente de dichoInstituto D . Mateos Bustos Barrédo.- .•.  —Han sido promovidds ál empleo de segundos tenientes de la E. de R. de la Guardia civil y desti­nados á la Comandancia dé esta provincia, los sar­gentos del citado instituto D. Santiago Ruesga Montes, D . Gregorio Díaz Chaves, D . Salvador Esquina Perujo, D.Juan Andreu Ortiz y D . Juan Morcillo Ginel. , ,, ...—Le há sido conccdid3. \z. plHCE de 13. f63l y inilí tai- orden de San Hermenegildo, al general de divi-
dirigían al Cerro dedonada estación á pie y armados que se las Campanas. . ,Dispuesto á averiguar quiénes eran, trataron de ir hacia ellos, pero al divisarlos los Ji^sco- nocidos emprendieron la fuga, sin atender á las voces de los guardias para que se retu­vieran, dispámtiúo entonces uno de los civiles tres tiros para asustarlos. ’Perdidos de vista los individuos en cues­tión, practicó un reconocimiento la pareja, en confiando escondidos en el C p ro  á fies de ellos que resultaron ser los vecinos de Campi líos, Alonso Cañamero Garda,. Alonso Gon­zález Gamero y Diego Cañamero Padilla, cazadores que se dedicaban al ŝport sin las correspondientes licencias, por lo que fueron detenidos y puestos en la cárcel á disposicióndela autoridad respectiva. ^El fugado llámase Jose .Gavieso González para cuya cajjtura se practican diligencias.
I
JllUIES pgiws DE 9U IIG R A N  FÁ B R ICA  Á V A P O R ,
“LA AfflllRA SALWií,,El mejor para lavar.De venta eh todos los Ultramarinos^ E s c r ito r io  M e n d iv i l .5  T E L E F O N O  210 M A LA G A
L a s  c h a r c a s  de G u a d a lm e d in a .—Nue­vamente ha comenzado lá extracción de arenas en la parte del canal de Guadalmedina com­prendida entre los puentes de Tetuan y Santo Domingo, y otra vez damos principio a nués- trá tarea de llamar la atención de las autorida­des sobre los inconvenientes que semejante abuso ofrece para la salud pública.Este año, sin embargo, media una circuns­tancia que nos hace esperar que nuestras que­jas en defensa del vecindario serán atendidas.El alcalde Sr. Torres Roybón pasa diaria­mente por aquellos sitios, y á s u  vista y pa­ciencia se extraen, esas arenas donde órdenes anteriores de la alcaldía lo prohibieron.¿És posible que nuestro, primer regidor tole­re estos abusos?Én buen hora autorice la extracción en la parte de Martirícos, pero no donde da lugar á la formación de charcas en cuanto caen las pri­meras aguas.Prometemos informar á los lectores de lo que haga su señoría y veremos si nuestra voz se pierde como de costumbre en el vacio.B ib lio te c a .—Durante el pasado mes de Julio han sido consultadas en la Biblioteca pú­blica de la Sociedad Económica de Amigos del País las siguientes obras:
Historia, 78.—Derecho, 7.—Literatura, 140. 
—Ciencias, 23.—Medicina, ’ 9.—Artes y Agri­
cultura, 164.—Varios, 32. — Total de obras 
consultadas, 453. j .P o s ta le s  co n  rpúsica..—Ha sido tan gran­de el éxito que ha obtenido la preciosa colec­ción de tarjetas-postales-musicales del notable pianista y compositor, don José M.*  ̂ Francés, que por cuarta vezÉemos recibido nueva re­mesa para atender á los muchos pedidos que se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró­rroga para expenderlas a( precio de una peseta ía colección de 20 tarjetas, hasta el día 15 de Agosto, y solo.como regalo á los suscripíores y lectores de E l P.o pú lar .E x p o s ic ió n  de la b o r e s .—Las oficinas de la Comisaría de la Exposición de labores de la mujer y trabajos manuales están abiertas dia­riamente de ochó á once de la mañana en la planta baja de la Escuela Superior de Comer­cio, calle de Juan J .  RélOsillás, 24.
Sé facilitarán cuántos informes deseen los 
expositores.H u r t o .—Del establecimiento de quincalla de don León Revuelto, hurtaron ayer un collar de perlas valorado en 6 pesetas, sorpechándo- se sean lps autores tres jovencitos.E l  d esean d o  d o m in ic a l.—La guardia municipal denunéió anteayer varios estableci­mientos, por infringir el Reglamento del des­canso dominical.
Accidente.—La compañía de los ferroca­rriles Andaluces'cómühicó, ayer al Gobierno civil el accidente del, trabajo sufrido en la es­tación de Pizarra por e l obrero Antonio Cobos Moreno.
Caida.—Trabajando en el solar de la calle de las Carmelitas, donde hace días se inició un incéndio, el obrero José Perez Castrillo, tuvo dcsgrsciá d6 dar un3 caida, ocasionándose extensas quemaduras en los brazos y pierna derecha.Después de auxiliado en la casa de socorro de la calle del Cerrojo, pasó, al Hospital civil.
E scá n d a lo .—Al ir á cobrar el agente eje­cutivo dei arbitrio de carros lo que adeudaba eronimo Montero, fué insultado por éste, pro­moviéndose con tal motivo fuerte escándalo.El furioso deudor ha sido denunciado al Juz­gado correspondiente.
H u n d im ien to .—A consecuencia del mal 
estado en que se hallaba, se ha hundido en 
Churriana la alcubilla del manantial del Rey, 
inpidiendo el paso de las aguas.A l  H o s p ita l.—Por disposición del Direc­tor de la casa de socorro deí distrito de la Merced, ha ingresado eh el Hospital civil Joa­quín Guerrero Jiménez, que se hallaba tendi­do en calle de Juan de Padilla, gravemente en­fermo.
Casas de So co rro .—Én la del distrito de 
la Alameda ha sido curado: . ,José Casado Garcia, de magullamiento en todo el cuerpo.
A p ro vech am ien to s fo re sta le s.-La sec­ción de Montes ha publicado ya el pliego de condiciones generales, reglamentarias y facul­tativas para la subasta, adjudicación y apro­vechamiento de productos de los montes de la 5.®-inspeccióh. ^
F estejo s del P e rch el.—El próximo jue­ves á  las niiév̂ e de la noché celebrará sesión Ja luntaDiréctiva de lá Sociedad de festejos del Perchel, en el local del Pasillo de Santo Do­mingo núm. 28. ,
S u b a s t a .-E t  dia 31 de Agosto próximo se verificará en Madrid la subasta pública para adiudicarla consfiucción de un edificio, desti­nado á Dirección general y Administraciones centrales de Correos y Telégrafos, con arreglo al proyecto aprobado al efecto.
S u stra cció n .—Por sustraer almendras en una finca enclavada en. el partido de Santa C a- S lih a , ha sido denjhnciado al Juzgado munici-
P O i B  B Q l I n é ^ É r ü i m m s e E B iiiip
l i i i A D i  i  Les m
Dr. fíU/Z de AZAdfíA LAíiAJAM é d i e o - O e u l i s i acalle CARI^ETERIA núra. 22‘
y serrmúe corcho, capsulas para bdícllas, en toácwg colo­res y tamaños, taisones propios para íarmacjas y droguerías á 2 pesefas'elmillar.F á b r ic a  O r á o i^ a
Martínez de Agüilar n* ^Anteé Margae-
sa) Málaga,
Rioja ClareteR i o j a  B l a n c o  y  R l o j a  B s p u m o s oDE LAC o m p a ñ í a  V i n í c o l a  d e l N o F t e  d e  B s p a ñ aDe venía en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal número 23 Málága.
inauditos y escandalosos (que se realizaron en esta villa y quedaron denunciados e! 17 del corriente en el periódico de la digna dirección de usted), no se ha opuesto una sanción penal, ni siquiera úú Co­rrectivo, es que media una gran protección en Má­laga, y se tapa tanta fpmutfdiciá moral contra un pueblo, pero en favor de-eá solo homM-e: d  cacique rural de Peñarrubia. Si al fin se hace justicia, lo de­claramos, poco nos importa saber quién es el Tapa- 
granzas encumbrado de Alálaga; pero si ios des­afueros, y arbitrariedades siguen impunes, burlán­dolo todo y atropellando á mansalva, se pondrá en la picota al amparador, ' ■Confi'aiiiós en el celo y probidad del Sr. Gober­nador, que consideramos-apartado de las tretas y amaños caciquiles, y, ¡claro está! cuando, en su al­to é imparcial criterio, no ha creído aun del caso castigar la infracción sanitaria cometida por el al­calde de Peñarrubia, ni la denegación arbitraria de éste cuando se opuso á que fuera eSíaminado el in­
fecto depósito de aguas de ésta villa, será que el se­ñor Gobernador éntiénde qtie no existen medios en la ley ó que no cree aún lógico tomaí; providencia.Respetamos los fallos de una autoridad tan alfa. Pero ¿por qué ni cómo habremos de respetar la del cacique de Peñarrubia aunque lo cobije el Preste Juan de las Indias? ¿Es lici^  que aquél jüe- gue_á su capricho con los.Intereses de la villaeuan-
feuderse, ordenó al mozo füéra á úna fábrica de harina próxima por la cantidad señalada,Mientras tánto quedó Alonso Tocón custo­diando al Sr. Gil y sus niños, hasta que re­gresó el: criado con las 500 del ala, entregán- dolás al, bandido que desapareció seguida­mente.Denunciado el suceso á la guardia civil, practicó diligenciad, deteniendo á Alonso To­cón y  al mozo del Sr. Gil', que ingresaron eh la cárcel á disposición del juez respectivo.
CAJA M UNICIPALOperaciones efectuadas por la misma el dia 27:INGRESOS Suma anterior.Cementerios. . . . . ,Matadero.. . . .  , . . 1.945,75 64,50Cabras.Huecos. 665,2332.5019.50
Grand Hotel ParísC h a l l a d a ALMACENES DE “LA LLAVE IEdificio construido exprofeso pa- _a hotel reuniendo los tiitimos adc- íáhfós éñ cliáhto ai coHibft,
M a r q u é s  d e  L a r i o s  6  ^lado de Perrelerla y M agW M ria al m eyo JpMj^dc ja  U b o m  12, íe
salas de baños, calefacción á v a­por, ascensor, timbres y luz eléctri­ca, 3 fachadas y 150 habitációnes. Gran comedor capaz para 200 per­sonas. Intérpretes, carruajes de lujo y ómnibus á la estación, á todos los trenes.O n  p a r le  ñ a n ^ a is  S i  p a r la  ita lia n o  é in g lé s
Total. . PAGOS 2.727,4S‘
S B  A L Q U I L A





Jornales obras públicas.do hasta para el juego de pelota hay leyes? ¿^ u é , Idem Matadero. . ̂hácé falta para que sé le ponga freno? Por lo visto ,! Idem id. .’ para que á hn cacique de htás ó fnenos' se le ponga I Idem brigada sanitaria, coto, es preciso que pegue un tirito á un ciudadano ddem pescado . . .en plena calle, lo abra en canal, lo sale, lo cuelgue, Idem huecos. . .le ponga dos cañitás en las mantecas, como el cer-; Idem cabras. . do, venda la carne y se tome en público unas copi-' Idefn espectáculos,fas d/a del descuartizado. No siendo así ¿qué Idem sellos. .importa el caciquismo? Puesto que el, mandón i Tablas dél mobiliario de la nueva casa
1.
MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA Vinificación esmerada.—Tintos y Blandos demesa Superiores y Especiales. Depósito en Málaga
Molina Lapios y Bolsa l4
Pídanse en Pestaurans y Tiendas Cau-pal de Santo Domingo, el joven Antonio dador Sarria.L iq u id a c ió n .—El alcalde de Marbella ha remitido á este Gobierno civil copia de la cer­tificación de alta y liquidación de jornales per­tenecientes al obrero lesionado Antonio Cam­pos Robles.C á te d r a s  v a c a n te s .—Hállanse vacantes: en el Instituto de Cabra la Cátedra de Francés; en el de Zamora una de Matemáticas y én el de Córdoba la de Psicología, Lógica, Etica y R u ­dimentos de Derechos, dotadas con el sueldo de 3.000 pesetas anuales, cada una.Ilu m in a c io n e s ,—Ayer empezaron los tra­bajos para instalar en la Alameda los arcos de las iluminaciones dé ios festejos de Agosto.C ita c io n e s .—El Juez instructor de San Ro^ que cita á Francisco López Lago, natural de Ronda, sordo y ciego, y Andrés Moreno Gar­cía, vecino de Málaga,padre dél suicida Anto­nio Moreno Moníaner.C ir c u la r .—La Dirección general de Agri­cultura ha dirigido una circular á los Delega­dos ííegius, Presidentes de los Consejos pro- vinciaJes üe Industria y Comercio, relativa á la constitución de dichos Consejos.A s a m b le a  de See re ta rio s .-^ E n  virtud del proyecto de ley de Administración local que el gobierno ha presentado á las Cortes, la revista El Secretariado ha convocado á los se­cretarios de ayuntamientos para una Asamblea magna, en Madrid, éh el próximo Otoño, que será cuando empezará á discutirse aquél én él Congreso.S o c ie d a d  P e rm a n e n te  de F e s te jo s  del P e r c h e l .—Lista de los séñores donantes: 
{Continuación)Suma anterior, . . . . . . .Excmo. Sr. D . José López Domín- güez . . . . . .  . . . ,Sres. Hijos de Moreno Mazón. . .Sres. Quirico López é hijos. . . .D . J .  LlusáPuig. . . . . . .R . C ........................................ ......D . Leopoldo Larios. . . . . .Banco Hispano-Americano. . . .D . José Merelo. . . . . .  . .D . Eduardo Heredia. . . . . .Sres. Hijos de Francisco Paula Lu-que...................................................«El Mediterráneo»............................... ......Sres. Luna y Morales. . . . .Sres. Barceló y Torres. . . . .D . Manuel Ibarra........................................Sres. Torres Hermanos. . . . .D . José Manzano. . . . . . .D . Teodoro G ro s s .. . . . . .
28Ó,ÓO 210,00 157,5Q‘íps.oq.Q8,5088.5047.50 17,56ayuda a sacar votos, qqe saque túrdigas del contri­buyente, cual en Peñarrubia ocürré, como si ésto fuera una merienda de négros.La opinión pública sigue aquí protestado de que e l alcalde ño haya permitido abrir el depósito de aguas, ni que lo vea el Inspector municipal. Se ne­gó por que si, se niega y se seguiiá negando, si la Superioridad no lo refriedié, y mientras el público de aquí soportará á la trágala:1.® No contar más que con 20 cántaros al día y que... sigan obturados los veneros por no gastar la alcaldía en obras, cuando hay consignadas cien pe­setas para «composición de fuentes y cañerías» que 
no se componen.2.0 Beber agua inficionada por el estancamien­to, ó recurrir al río y manantiales ño potables Y ...  ¿para esto se hizo una instrucción general de Sanl dad?Infringe las ordenanzas municipales un vecino,
de Audiéricfa. 400,00Total. . Para el día 29. 2.5Q2I',25222,23Igual á. , ,  . . 2.72|,I§El Depositarlo municipal, Aíessc.—iV.®B.®; El Alcalde, Eduardo a$ Torges Róybón.
Delegación de Ha^iendíPor diferéntes conceptos han ingresado ho^eri la Tesorería de Hacienda 52.097,43 pesetas. «
M A D E R A SH i j o s  d é  P e d r o  V a í l s . — M á l a g aEscritorio: Alameda Principal, núm. 18. Importadores de maderas del Norte de Europa, de América y del país.‘ Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila (antes Cuarteles), 45.
» - C ir u J a n oJ o i s é  M é d i c oEspecialista en enfermedades de la matriz, par­tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.Médico-Director de los Baños; de LA E3,TR^LLA YA P O LO .M olina; L a r io , 5 , p isó  __________(jRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
A b i m ° e \ r y t t r á ^ u e  por ru'divw sláadaí bace imposible enumerar, saldandp g .  A i» ve/ otrtw muchos á la mitad y menos de su verdadero eosío. ,  ^* L ? d i s S u f d a  el público en general se convencer^ de las positivas I:?venteas con qilrpuéden adquirí? cuantos artículos visitando dichos AI- | .macenes. . ,  ̂ ^N O TA: Esta realización terminará una vez trasladados lOS artículos de Ferrete- ¿  ría,; y hecha la nueva reforma del.Bazáf. ' ^
Preeio Fijo ^
ALMACENES DE “LA LLAVE,,
^  O - j p i f f oÍ B 8 0 8 E 8  D K A . 1 H O N T A R C O N
. FABRICA DE PIANOS A h a a c é n  d e  m ú s i c a  e  m s t r n m e i & t o sGrán suriido en pianos y armoniums de los más acreditados constructoreá sfe'pañoíes y extranjeros -Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clasé instrumente!?. Sucursales en Sevilla, Sierpes 65¿ Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe í^;V e n ta  a l co n ta d o  y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  r e p a ra c io n e s
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y BlañchiQ f á n  r e b a j a  d e  p r e c i o s .  C a f í é  S á ñ  J ü a ñ  d é  D í d s ,Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en copibinación de un áéredltadiS éósechero f de vinos tintos de Val^peñas han acordado para darlos á óonocér al público de Málaga expen-
FELIX SAENZ CALVO
un infeliz mortal: se le multan se íe apremia v q u e - p e s e t a s  y 13 cupones del 5 por 109 da castigado; infringe la Instrucción de Sanidad 106;25 pesetas, para su pago.
Ayer fueron remitidos por la  Intervención de Hacienda á la Difección general de la Deuda y Clases pasivas, 1.619 cupones del 4 por 100 ii|fé ̂ „  ______________Sanidadun alcalde... no hay medio coercitivo, campa por su respeto y para él no hay ley que valga. ¿Es esto I El Director generál del Tesoro público autoriza justo? ¿No és escandaloso? ¿No hay remedio? I al Delegad© para que el dia l .°  de Agosto próxí En Peñarrubiá-feudo, en Peñarrubia-cantón, hay I mo abra el pago de haberes á las ciases activas y un cacique que se rie de todo, y contra el que n o lí’^sivas hay potestad humáña, puesto que se jacta en ser!inconmovible; él, influyente, tiene póf ’pfagmáticás I Por la Dirección general de la Deuda y Clases su voluntad, en fin. . qüe puede mucho; pero como I pasivas se han concedido dos pagas de tocas.-á esta tras la cortina vamos á desenmascario porque I doña Eugenia Archilla Martínez, viuda del segun- no acéptala respon-1 do teniente don Francisco Maza Llórente, de 325 sabuidad, y le probaremos que la tiene en altolpesetas. hr " .....................................grado y se ará efectiya, si no se retira por el foro. 
En cuanto á su protector clandestino de Málaga, 
ese... también saldrá, si no se corrige esto, ála  




De ia provinciaO o n tn b u c io n e s .—t a  cobranza vojunta- recibos dej.,tercer trimestre de 1907, pórTos concébtDs dé Rústíea, Urbana, Irídüs-
Por la Administración, de Hacienda han sido I aprobados los padrones dél impuesto de cédulas personales para el año actual de' Gártama,' tota- Ján y Cásabermeja.
Esta casa fia recibido importantes partidas en artículos de Sedalina desdé 60 céntimos en-adé- íante.Se liquidan varias partidas de Blusas bordadas de 4 á 2 pesetas y de,6 á 4 pesetas,, ¡Piqués driles de Señora y Caballero en toda su escala.Telas bordadas Suleas.Grandes rebajas en Pañería.Lanas para Caballero á 4, 5, 6 v7 pesetás niétfo en adelante.
derJo,
O á r t n j aESTABLECIMIENTO DE LOZA, CRISTAL Y. Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­dos, Cristajes de luna, Baldosas de vidrio para solerías.T aU ereg de g r a b a r  c r is ta le s
Félix Martin ,
Sucesor de Martin y Leal, Granada núm. m
Mercedes MadrilesC O R S E T E R Í A  Í)ÍJ L A SESPECERIAS, y3;-M ALAQA ¡Siéndome imposible avisar particulafraonte á lás
á . á los siguientes  ̂PRECIOS; añ). dé Vdldepéffá tinto legitimo, Pfás. 6.—If2 id. id. id. id. » 3.—Il4 id. id. id. id. * 1.50Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45 botfila de 3i4 «te litro* . . . » 0,30
No olfridar las sejpas: calle
1 aifr. de Valdepeñas Blanco; Jl2 id . id. id.í .ti4 id . id . id. . .Un Hfro id. id . .. ,Botella dé 3f4 de litro. . . ,S a n  : J n a n  d e  D io s ,‘ B8
Ptaa. 6.— 3.~ ^  1.50* Ú.45» 0.30NOTÁ.—También hay en dicha casa Vinágre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Uníitro 0‘25 céntimos.—Con casCoO‘35 Ídem.Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño dé este estábledmierito ábónafá ef valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado dé análisis expedido por el Laboratorio Munfci- pál qué el vino contiene materias agenas aí producto de la uva., Para comodidad del pújbíléo Kay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 5,
Í)e París
Por la.pirección general de la Deuda y Clases —Se traspasa él local.
A g r e s ió nÉn. el pyeblo de, Plazcuqt fueron objeto de ung agresión, á tiros, el senador conservador señor Cbámaillare y varios amigos qne lé acompañaban.Resultaron algunos heridos. Frente á la ai- caldia se levantaron diversas barricadas, ocu­rriendo una sangrienta colisión.D e só rd en esDurante los desórdenes registrados en Raon Létape, y al intervenir la gendarmería, ios re­voltosos rodearon al ¿apitán que mañdaba la fuerzá.señoras (según encargo de varias de mis distirigui- i defender á sü J e f e ,  siendo red-das clientelas) les aviso par.el presente anuncio, j  ^®> Pp^ l9 Q9® ú la agi^slÓn,así cómo al público en genéraí que solo períháñecé’-1 matando á un huelguista é hiriendo á otro. , ré en esta hasta el 15 de Septiembre próximo. í Támbién resultaron cuatro gendarmes fteri- Los más bonitos y elegantes modelos de corsés tíosi-preséntando uno dé ellos áhibas piernastnal, M inas, Utilidades, Gasinos, Accíáental v I h a  sido concedida la pensión dé 7,50 pese- demás conceptos'de cargo, ha dé ténér lu rarlí-*h en |u alesp or una cruz que posee al soldado en los puebtosr de la zona de Alora ó ó f  el I hc®?ciado don Eugenio García Santiago.------- j X , .  K . . c Alora, por ej I Dicha pensión la percibirá por esta Delegación.'
2015Ifr101010105Total pesetas. . . 4.327‘25
{ContinuafáY.T e le g r a m a .—Enterada la Junta Directiva de la Juventud Republicana de esta capital del fallecimiento del integérrimo repúblico y sabio español D . Eduardo Beñot, acordó dirigir aj Director de El País de Madrid el siguiente te­legrama:«juventud Republicana asóefáse duelo na­cional fallecimiento sabio Benot. •Presidente, Secretario, Peirid,F u g a  a m o ro s a .—Dícese (jue un ácauda lado americano que habita en Málaga, donde contrajo matrimonio, se \íÉ ftigado de San Se­bastián con una señora casada bastante cono- da en la^alta sociedad. ,1 -  Se asegura que la. familia deia dama reside también entre nosotros.
CofiaeFabricado de vinos escogidos y  en aparatos los más modernos.se recomienda por su finura y esquisitd pa­ladar. ‘Vda. de José Suredá é hijos ealle Strachán
Slibasta éxti^ajúcticíalPor cansas de necesidad y utilidad debida-  ̂mente justificadas, y  en ai'monía con las tiis,- posiciones del articuló 272 del Código Civil, tendrán lugar el día 3 de Agosto próximo á  la hora de las 14 en el estudio del Notario de este distrito don Antonio Herrera Sevilla, la venta en pública licitación de la casa número 14 ca­lle Muro de Santa Ana de esta población, y de dos metros de agua de Torremolinos, uno de ellos de la Concepción, y el otro de los deno­minados de Absuo.Los títulos de propiedad de dicha casa y los antecedentes de ios dos metros de agua, así como el pliego de condiciones para la subasta estarán de manifiesto todos los días hábiles desde las 12 á las 16 en el estudio del citado Notario. Málága 29 Julio 1907.T e rn e ra s , V a q u e ta s  b la n c a s  y  engra­sadas becerros color Hamburgueses y del país Osearías, Rusias, Dougolas toda clase de pieles finas, chanclos y cortes de potro americano de la mejor clase.Almacén de curtidos de Francisco' (Castro Martín, calle de Compañía en el Pasaje dé' Monsalve n.° 2, frente al parador del General. 
CalderAvendo una vertical de dos caballos con todos los accesorios y sin estrenar construida por acreditado maestro.A . Díaz.—Granada 86, frente al Aguila.E l  Granadino.—Gran barato de encaje^, vorla. bordadas por piezas y varas. Exféhsp y tiras en abanicos japoneses á la mitad de su surtido Muro de Puerta Nueva, 3.









Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas. Corriente; id. id. 6 y de tres id, en adelante, á 5.75,id.Jamones gallegos por, piezas, á .4 peseta^, ki-' lo; de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y <000400100,4 4.'Sáléhicfión malagüeño; un kílp 5 ptás. y éñ pa­sando de fres ¡kilos, á 4.75 id.Longaniza dé la casa, un kilo 3 ptas. Y  en pa­sando de 3 kilos, á 2.75 id. =Cfiorteps de Candelario, docena, a 2;65 ¡pése- [tas.Id, de Ronda, en manteca, á 4,50 ptas. kilo.
atravesadas.B e  J L a l l a i t i a 0 i i Í a, Después dé un combate de veinte y cuatro horas, el pacha Abderraman pidió refuerzos á Benímassen, á fin de continuar la óféhsíia contra el pretendiente.Los leales ¡.tuvieron 24 heridos; dé ellos \H p a v ísim o s:
De LondresG iio q u e do tró a e ap íc e n le  Belgrado que ál entrar en íá  esta-- ción de Pálomka el treh ért que iba el rey;Pe-2.400Lates dé ínórtadeiíá, dé ’ Bolonia de 2 kilos ¿  ldró>'lanzóse contra el convby otro de mércánI gramos, á 6 ptas. kilo.Carnés'frescas de vaca, teniera y cerdo, . SERVICIO ----------- Cías.
Llamó eufeádímientos pobres Jos dé'aque­llos que quisieron borrar lâ  íeyéiidá gloriosa de nuestra patria.• Defendió á su partido del dictado de abso- lutista,añadiendo que los verdaderos tiranuelos son los vividores con éí rótulo de liberalismo.
Be VillagarciaDos poderosas empresas han sólicitedó te concesión de grahdes extensiones de terreno en las zonas; marítimas de Carril, á fin de urba- nizartes.Una de ellás pretende que se le conceda des­de el muelle hasta Carril; ,1a otra, cónsíiteída con más, de cuatro milloúes, desea desdéputv- te Castró hasta cercá de la estációri dé Carril ó sea una superficie de'SOÓ.OGO' niétrós cuadra- dros. '' ' < ■ ■'E n  caso de que las peticiones sean satisfe­chas, se transformarán estos pueblos. Anúneianse nuevos proyectos.
«n nifioi y adultos, estrsfli* 
miqato, malas digestiones, 
^pera  ̂del estómiigo, ppe-
A DOMICILIOy . í í , 0 v é i p i a .  •DE
; El maquinista del tren regio qu^ adviftió el peligro,pudo evitarlo parando primero y féfró- cediendo luego,á fin de amortiguar la violeneia f del choque; V u e lc ois, inapetencia, plqrosis oon dispepsia y demás en­fermedades del estómago é intestinos, se ourán, aunqua tengan SO años dé an ti^ é- dadL con el
S U C E $ 0 R | S  D E  IVH0UEL P01)ICÉ A lfe jfre d a , 6  y Eñ la éáíle de Hachney ha volcado Un auto- bus.E l  áccidgnte , ocasionó tres muertos é úzuaj
unos
ELIZIK ESTOMMAL 
DE SAIZ DE CARLOS
Marca « S T O M « u x „
«•fratíp, 30, Farniácla
Queda ateerte aimufilico la acreditada Nevería Jp'^^fo.defreridos graves, sin contar con bas­que tanto crédito tieneofitehido á Cargó del répu-Iraníes léfeióñadós leves. ' tadomaestro don jbsé Pretel. ■eá .r 'Borbete déhdia.-Crema de chocolate tnantecadó.1 „ , , “ '■ap'ÍSche merengadâ  y fresa. L i  - í  ® ^  la noche resultenppsdb tes 4g Avellana, limón y café cpn leche I ® q  se descoranouen — I ' ■' ^  siguiente fórmá: conservadores 40; pro«C lín ic a  Q d o n tó ló g ic a  d ir ig id a  p o r  ! .T 8i;
; 29 ju|ió 190ÉEl diario  ̂oflcial .contiene, ent(é jásp-guíenteá disppsifcíoñégí Nombrando gobernMor óívtí de Hüelva idon Genaro Gonááléz y ¡Rico Q táná.Decidiendo que no ha debido suáclíatÉ' competencia entré él gobernador de Gfánádaí y el juez de QuádlXy sobre nulidad dé' nóm- bíamientos de concejales. :¡• Ordenatidp se anuncien á oposifciones laŝ  plazas de profesores de niúsica de las Escuq- Normales, de niaestros de Alicánte, BurgoSr Gráiñatí^, León, M álaga, jPpníeyédfa, Saia- íiíá'^a, T oled o y 'Zaragoza y  las de maestras R e a l,C á ce fe s , Burgos, Guadalaíá-' ra, M álaga, Falencia, Sevilla', PónteVedrá, Te­ruel, Toledo, V izcaya y Záragozá., Anunciando las vacantes de profesor de di­bujo de lo s  institutos de Ciudad R eaí v Tarra­gona.; ídem lá subasta de arriendo del cobro del arbitrio xnunicipal sobre venta y  prepáración de empaque del pescado fresco de V ig o , .
sqciMístes, 6; sócialis-DON Si4)LVAD0ft is*fjL ÍÍT-.J? ■ V . . ..» i ..L o s  COnSér\l̂ aHATP.R itránnnMAOBID T  prlnelpale* d«l PérOIstá,' Acera de lá M arina2T^rÍndtíal Dentaduras -al alcance de todas jas fortuñás,>nadoé Dientes de Pivót, coronas de oro y empastes olatil no y porcelana. ^• éspecial eq'orificaciones. Extracciones¿  íroSa°^ °̂*  ̂y peligro-. Asepsia completa y rigu-
PASTILLA^« (BALSAMICAS AL CREÓSÓTAL) , . Son tan eficaces, que aun en los cáéós más' ré-eldes CnnslorifAn Ir. . n
E o s  conáérVadores. ganan, s ie te : cántones v pierden catorce, los progresistas 6 y 26 res- pectivarnente, Jó s  republicanos y  radicales'4o y J  y  lo s  socialistes 2  y  1 .
De'p'oviD.eiás'" ■29 Julio ÍS07,
Guériero, por infringir la vigenté ley de caza  ̂I consiguen por lo pronto gran alivio y eviten I f  >’®‘«edjo
. y “ <ennedades de lo,ingresado en la cárcel de Villanueva del R o sa -1 r ^ e  u  L V h l descansa  ̂ du-r ip i^ r m a l^ d e io b t e  á n u ^ S S  a S S - K ^
Puerta del Mar>—Málagánip Duarte Navas.S in  lic e ñ c iá .—La guardia civil de Camoa-mllas, Agüero, Benamocarra, Poniente. A lfa r - . ------- ---------nate y. Arríate ha deqoinisádo, seis escopetas T̂ ítiOTAURANT
L A  L O B A
.Ittl^ilLe.-frPara todas ja s  enfermedadesde los ojos, el mejpr y njás eficaz remedio; muy nupvq,T É iía l ld i i ,—Para' lá gota, reumatismo y to-das las enfermedades procédentés del ácido úrico [en la sangre. • . “
J o s é  M á r q u e z  C á l i z„  , P Jp a  de la Constitución.—Mdlaga. Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de laevádeteme, 4 todas horas. [a  diario, macarrpnes á la ñápolitaná. vwíación b n  el olato JdéFdfL Oüerfí»
SánTéímb, ^atíodpla
•sus respectivos dupAPá.Á  cum jpljr óon áetía . -  En Alhaurín el Grande há sido preso Antonio Pérez Aragón reclamado por el Juez municipal para extin’ guie condena impuesta por el delito de hurto de mañzahas. ‘
InfnaooióMy— Pof infringir el turno de rie-1 , -o — — — ___ _go de la Ribera delBarruHo, sita término d el— - Cartema, ha preso la guárdia civil á Antonio Hurtado Sánchez.
Rifia sangpiaiitaEn Sedeila suscitóse riña entre Salvador Conde Valverde, de 22 años y  Antonio Ca­món Jiménez, de iguaredad, terininaridó la cuestión amistosamente al parecer, por fiabef intervenido varios amigos, j  el segundó, confiado en que na­da había de sucederle,sacó un revolver Salva­dor (:onde y disparó un tiro á sü contrárióocasionándole gravísimá herida en la éspaída’ . _____ _____Lá guardia civil detuvo al agresor, ingrésáñ-  ̂L S Z * ? ?  tr esmerada elaborai
I iritérnó y externo. eatárrÓsnasales, hemortoides, tos ferina, érisipéla V Óttes vanas. _  /  ®Gran surtido de nuevos específicos para toda [clase de entermedades.—Pídanse catálpígos.¡Novedad para señoras. La .mejor
élplato^^éFdíá. i^éd I tintura:para el cabeílo.
ria. Sorbetes de todas Martin Martos.-.Qra.na,da,61.—Málaga,. .
i S ^ e l P ú n, En lá novilladá celebrada én Füentéridbíáveteados infiñitáá vecés éi 
Pollo de va/enem y Rabanal.Este sufre fuertes contusiones eh todo él cuerpo. ; ‘««v ci,D . .Tnnerádb hizo lucidos experiméntós,' D ©  V a l e n m aL a  in fa n taservatotip, ep líifa
¡ n i S t í M S B t o  ácómpááábi S |á''
Ésta estuvo nnr la nnófro hh áv i
L lfrg a d a iá  M a d rid
.1 ^®*nprúñó reinaba ^  la  estacióndel Mediodía extraordinaria animación' Con mo­tivo de ja  llegada de Kindela . jo s , M deiies aguardaban 4 ;éste sus doshermanos, ppmislpnes de varlás ,^oqiedades;Hermanos, cápítánes iRí^eñ^s, sócíosEél Áéréó Club v  ñuhieróáas seffoteS y  áénoritaé de te alte s ó c i é d á P  íxeS l í  dél tren ál infrépidd áeronáüte, estelló una atronadora salva de ap'teüsóls. /, Dentro y  fuera de. la; este'CÍón se  han sacado bastentes íptografíás. y,Ar la salidá se repitieron ios. ¡yitores. ,’r
_ ;   ̂ ^ B p v m p A p o M ia L ioB a t f ^  por la callé dé San Téí O: [Parra.)l E r a í a  v C E R E z y a l l ' ^ . ^ g u . ^ g g f p oI ^ R A . R A J ^ A R B I BEN •
^ A M iC A M T iS  M£ A l& & m Lde derechqs pagados, Gloriaae y? a pesetas, la arroba de 16 2t3 litros.Lp? vinos de su esmerada elaboración. Tinto
El Juzgado instructor del partido entiende en elasunto. ■ ' á Jerez dé 12 á 15 Solera
, ,  . In ce n d ioHoi íi® principal de una casa de te calle del Horno de San Francisco se ha declarado
^^LosediSclos iiimedfatos han sido dedáloja^
De San SebastiánF ie s t a s
Otro robo, á mano armada
ñusca de dinero, no vamos a poder salir al 
rcampo ante el temorí de que lé toben á uno 
hasta el apellido.
S e ^ n  se van poniendo las cosas y los fal­sos Pernales que apárééen por todqs partes en b á á
D e sd o  P e ñ a r ru b ia
k  MsIrmíMos M
¿Quién lo tapa?Sr. Director de El Popular
Y  menos mal que los tres sujetos que eh es­te provincia decidieron secundar al VmV/o han caído en poder de las autoridades ¿Pero quien asegura que con el cuarto ocurra lo propio?É hecho que nos sugiere est§s reflexiones ,es el siguiente:1 En el momento de dirigirse á sus posésioáes I dq ^ m po D . Juau Gil y  G il, que actualmente f reside en Casares, ácompáfíado de sus hilos {pequeños y un criado, salió á su encuentro Alonso Tocón Ledesma, que se hallaba es-...............Una escopeta á la carapesetas, sino úueríáser
árchisuperiór á ^  peseta?T. Dulces y Pero-xímeñ 7 pesetas, Maestros á 7,5D pesetas50 años 50 pesetas,Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.Detránsito y á depósito U50 menos.
Muy SI guida: “ El Sr. Gil contestó que no, tqnía dfrero én-i
he subastas públicas todáé las no- siete á doce. Todo el que quiera vestirsp no deje deyisitar él Mártillo Araéfjcanó y eh centrarán, por ló qdé quieran bfre'ééf, gran surtfdó
Granada 84, fraiite doi Agnlfí. . M m w m n i Aadelante avellana, café leche y  Umón granizado. >or mío y de toda mi consideración qisíjn- Cinia, pero como el bandido insistiera en%*u 7 Ji?h '  . ■ wau: con'vtetóítlüahdoáró's Ké£hós“cácr(itiffcs •petición y doft Juan no llevará arma para freteíUriados^ felleito, mantecado y sor-í
El Ayuntamiento ha concedido 2elegante y ácfeditadó establecimiento óOncuKo h fp t e ó ' .'^ í la ?« o , he h « ry h h .c e ,.h n ;.o ,„c W od esd er.-de Juno a. 30 de
co-
‘ ‘'LQs infelices;ihárih'eVns nart ' -
De Alcanterlila dicen que ál pasar 'Kíndeteft 
Páte Madrid se mostró; satisfechísimo de los 
^S^sajos de que era objeto.
tpíllevarániíniadre> .1
maj- ijjeván--'H a n ^ í f S S L ^ : qüé íes'tAri: íhfóctóá,g n  quedado aquí y  se enviarán ih'áñáná á la
Al'partir. el treh fué óvacionado.■ • « R I  F a i s »el répüblicahos qüé enl l  de cehgüfáráé qúé
siendo BeDoi h iM e ” S ^ ^E n  ^ o n o i »  d o  j S í  éiadliiéá^foel f l ín  ü ? í a n u e v e  y media Se celebrarátíe Mendizábal.el re\umpn” íf*^^^”  yanos discursos^ haciendo escritora Violeta.Galdóá. ^  adhesión de Pérez
re-
29 Julio 1907. para éljipróic^^I n e e n d i oSegún dicen de Aneura (Estados Unidos) icenam ha rip-̂ ¡̂'uÍdo el vapor 'igo C ayugá.
I.joyen.
i _ . ®  ® ®aiitiájgóLos carjistes han banqueteado á'Mella.se^hálteba en el l a g o ^ C a v u í a . ^ t a c i e n d ^ v < ^ „ s  POS ve, nuvenao de i» . Ilatnas, se aírWaíoii"ál ivnLbs viajeros, en número de cincuenta vnue-^ jí|M co n íe síqi, h y d  # . tes líá e s.' f  S J n f  actitud de loa m i s _______ _
m  slp eearon p oralgo ,fuó por omfr
C^ohóürifráíi á já  áóíemnldácf lós álümnóé V profesdres de é s c u m  la lc k Pf ó f f e s  de metro s p w Í  con brotes doradós y fhfde un S  c tó ^ ó c é n ^ é tfó s .cripqiónf^®'' '̂^^^®’ l̂evarán Ja sigüieníe mS“
ífMesf^^^ los anticlericaíes e^a--.fteíde éstehdái'-: ;¿ is s a ,? s n ! a * í ,índultp de Nákehs y
la nocb
água ,̂ ahogándose nueve é ■ n ádelos restantes. se arrójarori ál hiriéndose íam á- vo decietfísion.
DE RONDA(DE N'ÍÍHírrRO-;„v;:\nciO HSPLClAL)
\r .t  ̂ 29  Julio 1907,, ,  v e l a d l a ,nria vetada «  áífoae
« 0  y Sigue, en puya interpretación
"V
P O g ^ B l M O I O i r o f t i p n m iL  y o g ¡ | g S ^ M a x » t 0 s
ACADEMÍA PESTALOZZlT o ? i * i j o s  e sD I R E C T O R ;Don Isidro Garnica GoI)oso n < ^ a ]i4 4 íM i» Í s t 2 ? a © iió .i i  M i l i t a i ?
I figurando en. ella el cardenal Sancha y cinco obispos.I Se aprueba el acta*
I !D eelaraoióni El marqués de Aguilar de Catlipóo nianifies* ta que e| eafgo que desempeüa le obliga á abrir un paréntesis en su vidá política y que acudiendo á votar por requerimientos de este ú otro Oobiernó, ño puede asumir responsa-se distinguieron los que en ella tomaron parte ^^^^^cusión de las leyes confeccio-y especialmente las Srtas. Valderrama. ' [nadas.terminó con un baile de pon^'La función fianza^El selecto público .. , , ,satisfechíp” - '  que invadía el salón salió . , ,  .^.mo y  con deseos de que se repitaamenos como cultos ratos.—EL C O R R E S­PO N SAL.
DEANTEQÜERA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)^  28 Julio 190T.£ 1  b a n d ó l e p i & m o  a B d ü á l u zEn el cortijo del OÍív///c>, situado al pie de la 
Peña de los eñamor-ados,tém\no de Antequera» á las once del día de ayer se presentaron tres, g bandidos preguntando por el' dueño. Corno és- « te no acudiera, pues según. le dijo !á case- ra estaba en el pueblo, á ésta la intimidaron con un revólver] la mujer se quiso defender, y en Id lueha saljó herida. Dueños los bandidos de ¡á Casa, .se eníregaron ai saqueó, áppderári- ^  dése de tSÓ pesétas y treS'fdM delrigo que iPf cargaron en las caballerías que llevaban.' La opinión está alarmáda por este acto de osadía llevado acabo ..en;las mismas puertas de la ciudad, pues él citado cortijo dista de és­ta siete kilóm etros.-EL C O R R E SP O N SA L.
p r d e ii dpiluraCamp.Se aprueban varios dicjáWenés Sobre carre­teras.Quedan aprobados los dictámenes de la co-







Del Extrajijero29 Julfó 19Ó7.^ La íkábila de Saraliar amenaza saquear láde Sefri, que es enemiga del Raisuli, Ya han quemado seis aduares.
De provioeia»M; 29 Julio 1907;U n a  t r a g e d i aí 3( En Pueblo Nuevo, el vecino Manuel G.alle- ílori go, luego de asesinar á su amante y de herir á un hijo de ambos, se suicidó. - ^¡ai Parece que el crimen obedeció á que ella an* poseía 3.000 pesetas que Gallego hubo de ■alij exigirle, sin conseguir que se las diera.|—La guardia civil ha depcubieAo y captura­do varias cuadrillas de ladrones.
di De faleitcta^ -B ó g a loEl globo que por suséripción regalarán los
yecto de ley de los azúcares, De Buen pidéíque sea nominal, resultando aprobado por 170 4 por 100 interior cO íitadb.......votos contra 32. 15 por lOO amortizáblé..............Emitieron el sufragio en contra las minorías Cédulas 5 por 100 .............liberal, demócrata, solidaria y republicana, i Cédulas 4j)or 10 0 .'.'...*.*.’ .***............Los obispos, así como León y Castillo, no AcciOnbBancode'Españq...........obstante sej liberal, vetarón á favor del go- Accione?Banco Hipotecario.....*!/  A c c ió n e s e .* T a b a c o s ..........! !! í 403!5o 403,00'Banalua lo hizo en contra. | C a m b io s  ■ » *Seguidamente se aprueban, en votación or- París á la vista....... ....................... ¡ 12  801 13 05diñarla, los demas proyectos pendientes. \ Londres á la vista....... ! . . ! . ..........!!*| OOnól 28’43Maura !ee el decreto de suspensión de las j-y» . . .  „  isesiones. | TELEGRAMAS DE ULTIMA HORAMuchos senadores ministeriales felicitan á i 30 Julio 1907,
! .Bompan filasI Con motivo de haliér terminado las tareas I parlamentan^, supórtese que mañana quedará I Madrid Hmpio de gente política qne marchará I á descansar de la larga etapa legislativa.
Maura y compañeros de gabinete.Levántase !a sesión á las 4 y 40,
L a  Bésipn de h p y  A  las tfes de la tardé sé abre já, sesión, bajo \ la presidfericia de Dáio. fMaura, Figueroa, Laciervá y Osma toman asiento en el banco azul.Hay regular concurrencia de diputados.Se aprueba el acta. O rd en  d e l d íaVarios diputados formulan ruegos y pre­guntas de espaso intérés,É u e f o s  y  p re g u n ta s  _Sé aprueban los dictámenes de la comisión mixta sobre concierto, del impuesto de minas, justicia municipal, procedimiento electoral y concesión dé vaHosierrbcSftiléfe.Téliu explana una interpelación referente á débitos á la Diputación, de Navarra por sumi­nistros al ejército.Le contesta Osma.El ministró ofrece estudiar éste asunto, aun­que reeperda que ladeiida deque ^ h a b  rei^nqclda por el fhinistétío de la Ouetrás, | Soriano pídé se conceda una distinción al| capitán Kindeian, dirige úna pregunta á Pri-i mo de Rivera sobre los últimos ascepsos*
bla con él ingeniero jefe de Obras públicas, se­ñor Rodrigue?; Spiteri, estudiaiidQ- ampos la forma de las obraa que en- aqueja zona hay acordadas 'A b o g a d o .— Ha llegado á e sk  capital _  abogado don Aníonio Gafpacho; sobn%ó polf- tico del magistrado dé ééta Audíéncia, dóíí Juan Carazony.D ic h o s .—Se ha efectuado la toma de, di­chos de la señorita Elena Ariza Rodríguez don Alfonso Figueroia Riera.Eeseña.-r-H e aquí lá reseña de Io§ ejíatro novillos que en la tarde dél próximo doñiinigó serán esíoqueádb pOr lá conocida tóreírá'Mátfa Salomé Lá p'everte; pertenecientes á la acre­ditada ganadería dé don Antopio Llpdó, yecir jio de Algeciras:
Terri!bíé,sa]p{caq., o ojinegro.‘ o’o »  bermejo-bragao.4. linaJefOf)S^xui\. .̂ '***‘* v A n a M c -it l f ia .—Safios Domingo Apüi*»  ̂ ;lino Rojas riñeróñ áyéf éfí la gátk áel Á'giiiv.:.,, golpeándose mútiiamenté
la Climatológica, sebrada últimamente por a co r# : ; ^AplázarAoda resolución acerca de las petir clones .hechas por se. Iesconceda terrenos’en el' múéllé de H^fediá 'Ú Obietó^'déiilstálár pábellonés donde sé éxlilbáii éspectáculos en Jos días dedestejoB.'/ í ’ ■ ' i, Deidp sop^e la ipesp, un^ ijostanci^ q'el docípt
LA ALEGRIAOran Restaurant y tienda dé vinos de Cipriano Martínez.SéfVidó á ía lista ctíbléfíos déédé peseta 1‘50 eñ adelanté.A diario callos á la Oenovesa á pesetas 0‘50 ración.Los selectos vinos Motiles del cosechero Ale- iaadfO Mofenp, dje Lacena, qne se expenden en LaAlegr|a.~18, Caáás Qüéifiadás l§3
Gaié SportS o r b e t e  d e l  d i a, Máu|át$doDeche merengada y fresa.Desde niediodiá aveíláná, Ííííimi granizado y Ca­fé cpn,leche granizado.PRECIO DURANTE LA TEMPORADA Avellana y limón granizado á real el vaso. Man tecado y toda dase de sorbetes á real y medio., Servido á domicilio sin alteración en íós ore GÍ0S5
Fábrica devalencianos á Kindeian,' llaraaráse 24 de Julio. varioB expedientes á. La-i B s x > © 0 i a l i d a d  © o  c a d e n a s
le ; / R u e g oEl alcalde ha télegrafiado á su compañero de '^3'Garrucha qup interceda cop Kitrdeían para que venga á esta {jóbíáción, dónde se desea féúci- satitarle y agasajarle.La Junta de feria ha pedido 4 la infanta, Isa-, bel que gestione la crüz de bérieficencia pará' el capitán del-
107, ■ ' 'Sa ipía-iitáisabólHóy visitó lU; infanta ísafoel el barrio obrero, las- caüe dei General Pando entregó á los interesados las llaves’dé las casas ya conclui- das.Después estuvo en la fábrica de tabacos,. donde las cigarreras la aclámaron.La Asociación de Caridad sirvió una comida los pobres, ayudada de la marquesa de Ná¡- “ jera.j Al pasar por la cásá dé Beñlliure, éstó árrOjó P'gran cantidad de flores sobré el' cOché que '%onducía á la tía dei rey. 
w  El vehículo se detuvo ŷ Iá infanta conversó «durante algunos mihutos con el ilustre artista. |
ierva é interroga aéérca dé un desfalcó eii lá Delegación de Hadendá, ,
1  ambién se ocupa de lo ocurrido éón moti­vo de la interpelación que diera el eofohél Santo ña á la real o? dea qUe trata de la asisten- ciá de lo? militares á'lás funciones religiosas y de la detención de dos mallorquines que resul­taron ser vendedores de antigüedades españo- sas. , ‘Dato: S . S . no puede décir que los deteni­dos lleVábah cartas del Sr. Mkurá» porqué nó le consta esé extremó;Le replican Osma y Ládervá.
d é  p l a t a  y  o r o  a l  p e s oAfílculós de eiecíro plata, Platería.
telojes de todas clases. Novedades para regalos, offlfjra, pagando alies precios de oro, plata y áíhajás áfiílpaS;,R e p a r a c ió n  de re lo jeP  doñ gaí!’a n tia
ANTONIO RABONF á b r i c a :  O l l e r í a s  2 3V e n t a  a l  p o r  m e n o r
Compañía 29 y 31Este último declara w é i flobiemo alen- Parador j  Fonda del General
De
29 Julio 1907. 
U n a  © á tá strp fe i
derá lés indicaciones hechas respecto ai cani- íán inglés, -_  Martínez Pardo, Conde Rodefo, Castillo Pi- neiro y Vadillo formulan ruegos y preguntas.El primero solicita qüe se ádopten médidas para garáíitif y  ffiéjorár la sltúáclón dé ÍOs registradores de lá propfédád.^  Lós diputados por Ñavárfa diflgen al Gor bierno igual ruego que Feliu.Noúgúés pide cierto expediente sobre funda- ‘clónpara crear un Hospital en Madrid y mani- liesta qué sé ha faltado á la misma edificando una iglesia y enagenándo después los terrenos en que estaba.Le responden Osma y Figueroa, intervinien- 
00  Maura para decir que Nougués no habia
D ED o n  J u a n  M a r t i n  B á n e b e a s
Calle de los Mártires núm. 13—Málaga Pupilajes de 3 pesetas y de 3,50. Servicio esme­rado. Amplias habitaciones para familias á precios éóhVeflclóñalls,íÉS
C a m b i o s  d e  M á l a g aDÍA 27 J ulioParís á la vista. . . . .  de 12.60 á 12.75Londres á la vista. . . . de 28.33 á 28.37* aj^e^édoreá dé la Casa Matadero han elevadoDe New York telegrafían que ha ocurrido ■ f d e  su propósito de tratar es ..una,catástrofe. . , te asunto, del cual dará-el gobierno ampliasidí nha casa y hay gran de ■ se reanuden las tareasI , Este ofrecimiento obedece á qué habiéndose n ci *®  *^® *’*®*®® I leído ya en el Senado el decreto de suspensión[1 fc.1 consejo dd raimstros celebrado careció de sesiones, una solacáhiará no ouéde fun- de interés, ■?cionar>ácórdado qüé él ministro de Marina ! icPequedeeñMádfid: ‘® V de Estado marchaatSan Sébasliáti.d( “ -E! séñór Máura acónípáñafá á da en Sobráh.
Se entabla un diálogo éntre Mougués y Dato, j máníféstañ.dó aquél que, á ruegos del presi­esta lidche - dente, aplazó esta cuestión hasta hoy. 'I Pí y Arsúága encarece que se honre de algún su esposa . raedo la memoriá de doñ Eduardo Benot.A continuación lee él presidente del Gonse- i  B e u s i b l ©  a© cit£© U'fi©  I.Ó el decreto de suspensión, de las sesiones y Varios obreros se encontraban esta mañana;; Icvan^ la dé hoy á las 6 *unen la estación de las Delicias descargando vagón de loza.Por imprevisión, el carretero, luego de en- O j i s e a  d e  M l b d e l a uDesdé Alcázar de Bán Juan varios periodis­tas acompañaron á Kindeian ha3ta;Madrid; in-cender un cigarro arrojó la cerilla sobré u n ; íerrogándole acerca de los accidentes dé su «montón dél a paja éhque venía envuelta la-excursión.El aeronauta les refirió toda la aVénturá.Li fuego se propagó hasta el vagón, donde A las ocho y media dél'á noche—d iio-p asé D ei pobre hombre quedó envuelto entre llamas,,'entre Billa y la Albufera; goéándo el hermo^^able íoriñenía, de la que salían chispas énor-
Para calmar sus ímpetus fueron alo|adús éíl los calabozos de la Aduana, á donde las llevó el guardia municipal Enrique Rójas.C a íd a .—En la ealle de LaÚPS dió anoche una calda Juan Román Pániágúá, causándose una-contusión eh la frente,Fué Curado en la casa de socorro de la ealle du AÍcazabilla, pasándojuego á su domicilió.HCo,teles,—En los diferenties hoteles de. esta jcapital, se hospedáfón los siguientes señóres: Hotel Europa.—Don Carlos Lanzarpte. dón Eduardo Casíellanó y dóñ Fraúciscó S . Prieto.Hotel Colón.—Don Antonio  ̂ Arena* y  semo-̂  ra, don Augusto Estrada ó hija, don José Ló­pez y amigo, don Bernabé Aranda y dóp Francisco Torrent.Hotel Victoria.—Don Manuel Martín y-don- luán García.LáB Tres Naciones.—Doña‘ísidora>-Hegeí^ # hijos, y don Pedro J . Moci y señora.La; Británica.—Don Antonio Fernández Cue­vas y  don Joaquín Alemán y familia, i)e  g r a v e d a d .—Continúa gravémente en­fermo eljoven dóp Benjamín Chervás, hijo dek Sscaí de esta Audiencia.Vivamente le deseamos aliúio.B o t ijo .—Ésta mañana llegará á Málaga tren botijo conduciendo numerosas personas A c la r a c ió n .—Hacemos constar que don- Eduardo Marín, contratista dg la ipudanza de ;la Aíidiencia, no tiene nada dé común coii el Eduardo Marín que anteayer riñó con. otro su-^ ^ ^ ó n s u L -H a  regresado de v ^ ó s  j í u i ^  del extranjero, él cónsul dé los Países Bajós en Málaga don Gerardo van Dulfeen, párticulár amigo nuésíro.D e  V ia  j e . - E n  el tren de las nueve y vein­ticinco marcharon á Córdoba don Luis Souvi- rón del Río y don Rafael Madroñero.Para Londres, don Ricardo Yotti y señora. —En el exprés de las once y treinta vino dé Montilia don Manuel Matías Castro.De Madrid, en unión de su esposa,don Lau­reano del Castillo. ,—En el de las docé y cuarenta fué á Grana-** da la señora viuda de Rubio Alvarez.Para Ronda, don Miguel Tejón Marín.—En el exprés de las cinco marcharon á Londres la señora viuda de Duaríe é hijos.Para dicha capital y LlverppííLdQn bes y señora. ; „  .Para Córdoba y Madrid,don Erancisco.Rui;^ Para,Jaén, el teniénté fiscal de aquella Aúi- diéncia, doñ José Porcel. .Par^ Carratraca, don Francisco, Garcerw^n- gueros. ' „M ú s ic a  en  la  A la m e d a .—Programa de- las obras que interpretará la banda ;numclpal está nóchereñrelipasco de la Alameda, denue- ve.iá once; ; ?
1 .  °' Paso doblé.—-Riera.2. ° Valses.-^Wadteúfeld.
3 .  ® El,rey que rabió.—Fragmentos.-Chapí.4. ° Jota.—Criado.5. ° Pasodoble.—Heredero.C o n tía  u n  retuetesfr-Los vecinos de los
stás iítíoademáá permiso para acotar el paseo de'lá' dé- rechu, desdeJ? q^le de los Carros hasta la Alameda da Colón. ,También se dió'cúenta de uña móción dej presidente, S t , F^mos, éñcamiñáda'áúúe Má­laga se riégúe,cón agua dei maf; :Dada la ; importancia de la raoejón, que abarcavarios entremos, entre ellos la cesión del castillo de Gibralfáro, que pertenece al ra-, mó dé Qlíérfá, ^árálnstalar urt sanátórió y Itís' depósito? dé água del iñáf, se d ^ id ió  déjaflá sóbre la mesa para sú eatudio pot los ; seíSores socios. '¡"'irtei^enoia.—En el Centro obrero de fá I . i ' Catalinas' núfñ. 7, dárá.éstá uríá' donfereheiá 'elnoehéá nis.w ^bfente;^esfedipsp joyeúíf^ M #  boh el ■: Cfonferencia,, r -  Ayef gobernadór ciyíl él alcálde de •José García Bérdoy. . ^U n a  ctenunoia.—Ramón Sánche?; Garriaó hp denunciado ál gobernador civil que una hermana, suyu d '̂ .^ñps .de-edad, que, $é hi|-jllábá sirVÍéndó en-tina casa dé la'cafie dé. Po- zo3‘̂ tíulces, ha desáípareeido.Laidueñaídé láicasa, apodadada CñíV»r?v!diee que'habíií,despedido ádamuehaqha.Lq polfeíaindaga eí,par|iderp dé . ]^ái'a.lÓ8 Oétuiñánt©^ tablód deedictos*d'e Institutos t á  quedado expuéátó él andneio de Ipsexámeftés én lá rminvocatoriali- bre del próximo Septiembre.I LoBíalufimos que? deseen maédeular&e dirir gifán sus instancias, eserjtas de su puno y l6r tr% áldirectpr íy las présentafan sn íá Secrqtá- ría deiiie al 31 de Agosto próximo, ambp&dn- jcl^siv^sRpr cada asignatura abonardí 4/besetas en pá^eí d^ pagoáal Estado por derechos dema
R e c u r s p .-  El contratista del barrido don ' Eugenio García, ha presentado recurso de al­zada eputra el pUego de subasta para el arren­damiento de dicho servicio en el año venidero.. R e u n ió n  de d r o g u e r o s .—Los drogueros de esta capital se reunieron anoche para tratar de la acíiíud en que se ha colocado la empresa dé consumos-c de fetrodúc-^^cióñ á lós Daíñicés, vásélinás y otras drogas! las cuales no están incluidas en la tarifa. In v ita c íó n .- -E1 alcalde, Sr. Torres Roy- bón, envió ayer al Ayuntamiento de Granada la' invitación para que concurra á los festejos de Agosto.
' C a b le s .—Ayer empezó en la parte última del Parque, el tendido de cables para dotar de alumbrado eléctrico aquel sitio.V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital los siguientes viajeros:Sr. Marqués de la Peña y familia, don José ^ménez, don Miguel Lafueníe, don Santiago uassó, don José Alvarez y  don Fei narído Gar­cía Rosado.v iaj® .~ E l gobernador civil señor unza del Valle, marchará en breve á M adiid, desde donde se trasladará á Vitoria.
H U M AN O S
Hamburgo á la vista . . . de 1.381 á 1.383 ¿ jg alcaldía una is^posíclón solicitando que elDÍA 29  J u lio  | retrete que se está construyendo en aquel sitioParís á la vísta . . . . .  de 1260 á 12.80, gga emplazado en otro distrito.Lopdres á la vista . . . .  de 28.29 á 28.34 Fundan aqueliós vécifios su petición en que Hamburgo á la vista . . , de 1.380 á 1.382 ej kjoskfepuede servir dé abrigo y acechadere T e a tr o  L a r a .—La Empresa de este coli- á la gente maleante,que'porámpülütóy Vehgo seo, cumpliendo lo ofrecido al público, ha en- ¿acrecentarlos peUgroqque de n.oche otreca tregado á la Junta de Damas del Consultorio el tránsito por. tan lóbregos higárés. de niños de pecho, la cantidad de treinta pe- D e  to m p o ra d a .—Sé encuentra en Málaga setas con ochenta y cinco céntimos qué le co- de temporada, 1  ̂ señora doña María Laá y rresponde de las trescientas cuarenta y tres MontauL. esposá‘fé í  profesor dek Conservato- butacas vendidas en las tres secciones déí día rio de música de#adr.id don Francisco JaviCE
mes de más de 500 metros de largas.Dejé la tormenta á la izquierda, porque lá acumulación de electricidad podía ocasionar la
pereciendo ceúboñizádo. 
if' ..  Kindeian,, Grandioso ha resultado ei íecibiraiento he- ® cho á Kindelani numerosos; automóviles acu-'por sül éSrapáfiérÓs dé arma á Iós brazos dé globotmadre* , Pniliero corrí hacia el Oeste, luego en direc-® Él traje que viste se lo regaló ún banquero í ^^^Sññdó á Chiva.i Garrucha en virtud de n»e hahía nerdirin pI i A las diez y media cambió el aire y pasé ro­zando la tierra por Catarro ja, dónde hablé con varios campesinos y unos Ciclistas, los cuales;i!5 de rr c   irt   qué bí  p r ido el suyo. , .® Los ingenieros militares obsequiaron al ca­pitán. Kfedelan con un.banquete en Parisiana, itai El monumental castillo de dulces que ador­naba la mesa, envióse á la madre del intrépido laereónáuta. me dijeron qüe él globo Reina Victoria se ha­llaba en el pueblo.Volví á la  Albufera., ;pe|p nq descendí ;pof- que el concurso era de distancia.El viento rae empujó entonces hacia el mar KGio j  . iPor elSudoeste,peronom einspiró estocuída-niuchos i do alguno, pues creí qué podría tomar tierra^  de; Maura pór ha- i Én efecto; pensé ancláf eñ lós pínárés exis-c o n S ' ^ ° í  °^ compromisos qué contrajo'lentes al final de la Albufera, mas el fuerte
C o m e n t a r i o s
con las minorías.
C o n fe r e n c ia  .............. Después de térmípadas las sesiones,, Maura j conferenció con varios ministros y con Dato.
viento impidió la maniobra y á las cuatro de la madrugada entré en el mar.Me colgué á la válvula^ descendiendo rápi­damente.;A los cincúenta metros eché el ancla, pero - j j  . . . ésta no prendió,cuidadosamente el plan de los Estando á cien metros de la costa, noté aire viajes ae verano,. con dirección á las Baleares y decidí séguir.C o n s e j o  ■ Encontré un barco de velá, que mé saludó;En el Consejo cefebrado hoy se aprobaron llevaba yo entonces una velocidád tremenda, djvarios expedientes de Gracia y Justicia, sobre 1 A las dos y treinta Üé íá madrugada, un va- indultos; de Fomento, relativos á earreteras;de í Por, cuyo nombre ignoró,ochó un bote al agua e¡Marina, para la adquisión de material; y de • pera socorrerme, pero no pudo recoger el an-Guerra respecto á surainisíros.
A  SiiizAEl señor Moret y su familia han marchádo á :Suiza.p V i s J ©  d ©  M a u i * áMaura saldrá paia .^an Sebastián, con objeto ,, oe daróuénta ál rey dé las tareas parlamenta­rias.
Después marchará;á París, á fin de consul- 
tar. con algunas eminencias médicas acerca déde su esposa, que ahorá sé halla éft
y _ Giaistd© dé vlij'éLos viajes íé  León y Castillo y Villáurrútia lé cuestan al Estado 7.00Ó francos.B d ü á A oCoinieniza i a ______Preside AzcárrKgja, ̂ Ocupan el banco del Allende.3esáda y Sáfe
X.Pv dosesló-íi á lad cnaífo..Ciobíerno ,los cenorés
cía.Como era un buque de poco andal, pensé tirarme al agua, y estuve dudando; pero opté por no hacerlo, considerando deber mío no abandonar el aeróstato.Después asistí á un eclipsé dé luña cuyas im­presiones comunicaré al Observatorio ÁStfo- nómicó dé Madrid.Más tarde divisé Ibiza, dejándola á unas 20 millas al Sur.Al llegar aquí Kindelán relató cuanto se ha dicho ya por telégrafo, añadiendo luego: Después de ganar la costa de Cataluña por él golfo de Lión, á las 9 de la mañana, un rápido y peligroso descenso me hizó atrojar todo el lastre que pude.Comí jamón, bebiendo agua de Mondariz. Hasta el mediodía no entró la baiquiila en el•agua: el riiovimieiito era molestísimo.
A las tres y treinta el agua me cubría 'teñó ei cuerpo, pues sólo conservaba fuera la cábe- za.jtarecíendo que ésta se me iba á sálfer.A las cinco vi de nuevo íbiza:. oasó lio vñ- Primo de Rivera, Feirándiz, ? por que luego me dijeron qüe era'el CasiiUa,
~ perp sus tripulantes no mg vieron
veinte y siete.Este acto de la Empresa es tan agradecido qué ayer las madres qüe asistieron á’ recibir la lección y pesar los ñiños en el Consultorio, quisieron salir en mánifestaGión á dar las gra­cias.E n  A n tequ eraf.—rA causa de la paraliza­ción de los trabajos dê  campo numerosos obreros antequeranos se presentaron anteayer en aquel Ayuntamiento pidiendo se busque la manera de solucionar el conflicto para nó pe­recer de hambre. ' /  ; VEl aleaídé télégfáfiÓ^'ÍÓ ócürrTá ál G o ­bernador civil,y éste se puso en seguida al ha-
Jiménez.
C a rro sa s.—t l h  muy adelantadas’ lás obras 
de construcción de-las carrozas que han de fi­
gurar en el Coso Blanco. .La fiesta promete tener el mismo extraordi­
nario éxito del año ípásado y quedará aclima­
tada en jjiígtfefíi población, siempre que se pien­se en años Sucesivos variar el color del Coso.E li  de Iifek®»# -=-̂ Lo& republiiéaaoS' madrileño^ dé loa Cuatro Caminos han cele­brado un mitin efp favor' de NakettS y compa­ñeros dé prisióñ. , '
*ÉI áéwliáultÔ uy añífeadó 
La élimatóí îóá*;—Eñ lá fétiñión céle-
formación de. expediente.
^  pDt gu |j|cL—Efe el "L 
Seríáno Marcherari'tiene en la
porie Bilác!,sé"pré-hizbüábcon lá' que pretéridiólágredirla.. .E l ‘escándalo qué sé'ferftió ífié  dé los iño- TfoeotudosiSegún la Pilar dice,,el A lfon sin a  es la, pri­mera vez que realiza tíazáñas cómo lá descdta;.LáaáufoHdád#btáí^árgÚa|fe^^ "F i a t  l u x . —Nos ha sorp ren d id ,q j^ to |n - te la iluminación,casi;A:gíOif'nR',que ha empeza­do á lucir en la calle de:los?Mértire8,¿áñédia^ el cambio de los antiguo»faróles p o f otros dé sistema incandescenté|;, '< ' • 'Aunque se trata de üñá meforá justaj acordüi  ̂ ‘ da en cabildo, la d ilig^ ói|; :ctip;j^^  ̂vado á la práctica, cosa déisusada éñ lóá cedimientos municipales, merécé espécialcon-, signación, que hacemos con eF mayor gustOj declarándonos obligados ál Sr. Torres Royr  ̂bon en la parte alícuota dé gratitud que pue­da correspondernos cómo vecinos de la citada vía,R a s g o  d s E o n r á d e z .—Una bella señorita perteneciente áxonocida familia de la localidad dejó ayer olvidadas én los baños de Apolo 3 sortijas que tenia en bastante estima.; Apercibida de la pérdida, al llegar á su casa, envió recado aí susodicho balneario, donde le óóntéstáron que las alhajas se hallaban enpo- jder dé una báñéra llamada Emilia, cuyo ape­llido sentimos ignorar, para devolverlas á quien acreditara ser su dueña.Lastres sortijas fueron, pues, recuperadas por su propietaria, cuyo padre gratificó á la honrada bañera por su recto proceder.O p o s ic io n e s .—Mañana á las tres de la tar­de empezarán en la Filarmónica los'ejercicios de oposición á las 5 plazas pensionadas que, creó el Ayuntamiento.Los ejercicios continuarán en lós días 1, 2, 3, 5, 6 y 7 de Agosto,en el local de la Escuela de Bellas Artes.R e s o lu c ió n .—Por el gobierno civil ha si- dodesestimado elreéurso de alzada interpuesto por dóñ Baltasar d cóñfrá lá pfóvideñda reponía, gn el decanato del cuerpo médico e k  Benefceftciá múnicipal á don Luis Gómez D ía z . ’ "Á  C a rratn aca .-irH o y  irá á Carratraca el gobernador civil, regresando al día siguiente.A  in fo r m é .—Ha pasado á informe de la Cónñsión provincial el recurso interpuesto por los propietariós dé automóviles contra elarbi- trio mutticipaí qué pesa sobre dicha clase de vehículos. ', ;  ■.P o lic íá s .-^ S e  á r itiñ é k fó lte p d l'^ ^  polizontes de Barcelona y'■Mlarra,'^ p  desempeño de cierta ijfnppftante m isión,, .R e fo r m a s  SocíatlpSc-r-^Esfa poiphC é" 
bm á  sésió% de segunda Gonvocatótiá,.14 ' ta de Reformas sociales;;R u m o r .—Ayer corrió el ruraor de que tos reyes vendrán á Málaga á mediados de Agostp.En los centros oficiales se desmentía lá nori ticia.-'-
fúiSlóró hallazgoEfe las inmedíacíoiív á dé esta capital se ha hecho uñ déscübrínfféhtb que hace sospechar en k  existencia; de un,crfraerf)CO tiempos ya re- ipotós y que ha estado envuelto en el misterio, h^ta.qu^!a ca.sualióñ4 ha ypnifep á; ponpsfek dé relieve.Como hoy por hoy todo lo que pudiéramos decir sobré é í particúlaf ño pásáría dé conje­turas más ó menos verosímiles, nos absíent- njl& de Gomenteriosy^rélatareinps esGuetame»- te lo sucedido. ,El sábád'ó por 1 fa rde, practicando unas ex- cavacíbñqs eñ la aañtigua Ijueifta de Barragán, enclavadá.tó lás proxiipidádes dp la fábrica ; azúcarera oe Lários ¿ ó  sé enóoñ^»trarofeuñós;restos Htimanó?.
* Pasado el primer, momento dé asombro, co­mo es ñátúíál, se dió avisó a í juzgadOv-insfeuc- tor délA Merced, á quien corresponde el deli-p á r a lo  éohtinuo las obras en el lu­gar dé référehciá.El juez de la Merced, don Juan Infante Gar­cía, acoi^añado del actuario de semana se aprésúTó'^p^onálié enjía huerta de Rarra- 
gák, c'Oftíprobañdó Ife certeza del aviso que se IrhabíadadO;Iqmqdi^tameqtéj, empezó áinstruir las diUr̂  gepcias dél caso, incautándose de los huesos.ífe y  áségura que los despojos^ huma­nos debieron ser enterrados allá por el año aé 1 ^ 0 , á jgz.gar'por el estadó en que se encuén- Irá;No felfa quien suponga que sé trata dé los restos dé unas de las muchas víctimas que po- * Qp;despfeés déla.citadaLfecná, ocasionó él cór..íéfei efeMáfeg%Gomó quiera que sea, e}lo es que el asupto ha dado no poco que hablar, y  se espera con interés á que se hagan públicos los trabajos dél juzgado á ver si éste descifra la macabra charada.Procuraremos detallar más el asunto á nues­tros, lectores.
lü. Teati?©  ’F lt a i  AssaAnoche en segunda sécción púsose éñ esce­na El perro chico.Nada diremos de la obra,por ser ya tpuy co­nocida de nuestro público, limitándonos á re­señar la discreta labor de los artistas encarga­dos de desempeñarla.Muy bien presentado y cantado por las se­ñoritas Calvó, Martínez y Rodríguez el terceto dél pny-pfl3;,que se vieron precisadas á repetir. Él Sr. Ballester nos hizo un aceptable Gigante Portugués, cantando con gusto los couplets que ño fueron bisados por la frialdad del pú­blico.El tango del segundo cuadro picarescamente interpretado ppr la Srta. Manzano.Muy bien el Sr. Ortas (padre) en su papel de Pérez, siendo preciso convenir que este primer actor, á pesar de sus largos trabajos artísticos, sostiene el pabellón á  gran altura.Merece plácemes la dirección tanto, artística como Urica por la presentación de esta obra.
Carceleras triunfo para la Srta. C al­vo y el Sr. Rufatt.Muy gracioso Orta (padre) en Chapitas.
Cinem©t©gi?af© f^aseixaliiüLas cintas extrenadas anoche agradaron mu- ^ ^ ^ r é s c ^ id ó  publico que asistió á este pa-Tambien fueron muy celebrados los íraba- • jos 4él líOféáQfijf^añal^ vidente Bíancá ' Cfey.Para hoy se anuncian lás siguientes pelícu­las: El ahorcado'. Las voladoras; El arte de en­
derezar á las mujeres', La bortacha; ¡Fatui­
dad!; Desgracia de un juego, de café-. Confesión 
por telégrafo; Lasproezas dé un aventOrerOi
270 EL MARQUÉS DE SIETE lULESlASel tiempo que trascurra hasta las nuevé de íá ttíáñáfta, hora én que saldré de dudas, acerca de la suerte dé mi padre. Adiós; buenas noches. Afuera encónlráreis Añáeímo, qüé os-' servirá; sabé que sois mi sefíór y mi m áíidó, y  que póf ló m ism o,sois eí señor de esta casa, mientras Ini padre no pa­rezca. ' .M eñdavia asió una maño'de doña'Mar íá; ■sé la ’ besó tuosaménte, y salió.— iAh! murmuró ál salir; el duque no níé mátará, y  se guar­dará muy bien de déeir que yo maté al otro: ella no lo  sóspe-  ̂chará nunca, y me parece que le ha llégádó la hora de amar á esa divinidad indiana, riquísima: y la amo, como rio he amado nunca. ¡Qué feliz soy!
271EL MAÍiijUÉé DE SIETE IGLESIAS ' aposento. Por desgracia, el lecho está intacto como se hizo anteayer.— Bien, bien: ¿donde ha de reposar un hijo mejor que en el lecho dé su pádré^  ̂ ;;M edia hora después sobré aquel lecho qiie ño habia podido descomponer el asesinadó, dormia trañquilo y  profundamente el asesino. ' ' 'X X X III
X X X II
hay 1J Procuré y gopsegyí serenarme,
En una de las antecámarás encontró á Anselmo que «Spa- raba.— Llevadme, le dijo, donde repose hasta las ocho .de la ma­ñana, en que si me he dormido, que no lo espero, porque lo que sucede es muy grave y bastante para desvelar á cuaL quera que no hubiese dormido en cien años...— ¡Gómo! ¿no pasa el señor la noche con la señora^? dijo sencfllamente Anselmo.— N o, la señora, como es natural, está.etiferiná.— Por lo mismo...— La señora ha querido quedarse sola.—¡Ah, perdonad, perdonadi yo no he debido entrotrreteiv me... vuelvo á rogaros que me perdonéis; he nacido en la ca­sa, he venido de allá con ia niña y con su .leñor padie; yo .soy peruano: he nacido en una hacienda de la tamiiia de ía mña; yo ilamo á la señora la  luña, a! uso d e ja  tierra, Pero ¿ á d o ñ -í de quiere el señor que yo le eoloqueí Como a-qui no habia más hombre, es decir, como en la fám iíia del señor no habia más hombre q u e d  señor, será necesario que yo qs lleve á su .
A  las ocho d é la  mañana Anselmo encontró no solo dispues­to, sino levantado y vestido á M éndavia.— ¿ Y  íá señora? le pre|ufetó á Anselmo.— H a pasado muy ñfaíá noche: me parece qué no se ha desnudado.— Id y  decidla si puede recibirme.— ¿Cóm o? exclam ó Anselmo; pues qué ¿no sois v o sel ma­rido de la  señora?— Y  bien, ¿qué? yo trato á mi esposa con sum o respeto, ¿lo entendéis? id.Anselmo salió y volvió á poco.— La señora-06 ■éSperái dijO;— Llevadme á donde está 4 a señora, porque yo no sé andar por esta casa, dii<5 iMéñdavia'rAnselmo condujo á este á  una habitación bellísima, distinta de la e n  que habia hablado la  noche anterior con dolía M aría, y encontró á esta com plem m ^te vestida, con lás señales deinsom fflo^^el llanto éh lós^ójos;: .— M i buen Anselmo', dijo; Jtaced que pongan un coche, yavisadnos en c.ü'á'ntd-éste’disi3uesto.
- S L  si, méudáblemente son raásidb y imijer, r n i x ñ n m ó  An­
selmo al retirarse* ella rio sáldna en público y en coche con un 
hombre que no fuese su marido: ¿pero por qué se' íraían contanto respeto? yóju rarfe ’-qvrenoae quieren: -vamos, esto rio loentiende nadie,
J
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F O L L E T IN  D E  E L  P O P U L A R  61 ven ni tiendas, n i muestras sórdidas, pe------------- .̂.........................  ' ' - ;ro  sí modestos talleres de indolentes hijos
I de la  fo rtu n a , de los cuales se escapa una pftbe de gloria , humo efímero que va .
P O R  R I N R R O
le^os del Pan*tepn, á  desvanecerse en de-
'h ' '
por
C A P I T U L O  Y I I
Las existencias mal comprendidas
E s  una calle m uy bella la  del Oeste en P a r ís . S i t u ^ a  á  tiro de fu sil del jard in  del Lü xe m b iirg o , apenas dista algunos pasos del sitió mas delicioso y  poético d é l a  ca p ita l. Desde las ventanas con m olduras de sús casas la  m irada penetra por los claros dé los castaños, y  la  brisa m a tu tin a , caprichosa como una linda jo ­ven , tra e  á  bocanadas el perfume de las a ca c ia s .E n  la  calle del Oéste reina cierta ca l­ma y  dignidad: en sus bonitas casas j a ­m ás se percibe el menor tum ulto: no se
rredor de las cruces negras del eemente- rib del M ónte P arn aso . A llí  es donde na- cem todas las esperanzas odeonianas, S i alguien tiene que escribir los doce cantos ,de un poema, una novela, un dram a, ó mía. qomedi^, , a ^ i^ a  pií dia á ser el R úb éñ a de su; sig^ la  piedra co-mb M igu el A n g e l, ó pulir el mármol co­mo P rad ier, habita eri la calle del Oeste. A  veces se éncuentra'én ella algnná M i- mi-P.ihsón , .de di®z y  seis anos, dñitatiZ;^ aníei^angada,, frente tímida,, ojos altivos y  piés ligeros, trepando las alturas del antiguo barrio y  descj^nsando en los puñ tos’ iñW  ruidósosV P o t  la  nophe se hniía en la' «Clósérié:» en aquel, tiempo se.lla^ maba l a  «Cbaúm iére.» Se b aila , y  estn basta . N o hace fa lta  M usard para perder una papalina de trein ta  sueldós. E n  la , calle del Oeste se vea todas, las Ju lie ta s  no arrepentidas asomadas á los balcones florentinos.M u y  bella calle es la  d el Oéste en P arís ■ E i’an ías siete de la  noche*É l  sol hahiá desaparecido envuelto en nnam ube de purpura $ E l  cielo, tachona- dó ¿fe .un, m illar.dé estrellas que pareofan otros tan to s puntos blancos iniperceptií blesíaun, se oscurecía pono A poco.
E n  la  ventana del segundo piso de una casita de modesta apariencia se veia una m ujer m uy jo v en  con los codos apo­yados en e lla . La lu z que se reflejaba en el interior de un globo de p lata qus se percibía desde fuera al través del tejido de ja s  cortinas dé seda hería con sus dé­biles rayos el rostro de esa m üjér. E s ta
era bella, y sus ojos'negros y profandos; 
lá dellbádezá. dp las líneas de su rostroy  la  irreprochable flistincion de su a c ti­tud decían suficientemente que no era una de esas grisetas vivarachas tan can­tadas por M usset, tan  amadas por M ur- ger, y  á quienes Satan ás hace pecadoras para inducirnos a l pecado.JL a  joven era m uy bella; pero su m ira­da distraída denotabá la  preocupación de su ánim o; la  palidez de su semblante re­b elab a su estado de sufrim iento; veíase que m iraba sin ver, y  que si por casuali­dad su mirada inquieta segu|á con algu ­na persistencia l a  sombra de aígiino que pasaba no era tanto por curiosidad como por em briagarse con lo des,conocido y  ol­vidarse á  sí mism a.Su nombre era L u c ía  Lepinois: no ha­cía aun, seis meses que se llam aba señora de R a b io t .: L u c ia  tenía veinte años. Desde la edad de cinco, edad que su memoria le recor­daba, había sido desgraciada. G í íada por iijia, madre regañona, áspera, rencorosa, egoísta, sin talento* ni .corazón, la  pobre
niña hubo de ceder á las minuciosas exi­gencias de un carácter sin religión , sin grandeza y  de repugnante hipocresía. L a  existencia de M arcela  y  de M odesta era un paraíso comparada con la  que la  Lep i- nois hizo pasar á su h ija , pues sus días eran una serie no interrum pida de tor­mentos. Con la  voz melosa y  las maneras estudiadas que y a  conocemos la  Lepinois era dentro de casa una verdadera fu r ia . S i la hemos visto tan  suave procurando tocar dulcemente la  fibra del corazón de­lante tíel buen M oriceau, aferrado a  su millón, de muy distinto modo obraba con ”u marido y  su h ija . E ste  era el hombre mas honrado del mundo, pero tam bién el mas débil y  necio delante de su m ujer, la cual había adquirido completo predomi­nio sobre el hombre benévolo que compra­ba la paz á espensas de la  desgracia de su h ija . E sto  no quiere, decir que no la  am ará, sino que el bondadoso m ando h a­bía llegado á desconocer sus deberes pa­ternales. E n tretan to L u c ia  sotria , y  nada vela. Cuando alguna que otra vez la sorprendía llorando la abrazaba a es­condidas, y  esta era toda la  expansión que se perm itía su cariño y  la  única prue ba de su autoridad: esta era tam bién to­da la alegría de la  in fancia de L u c ía .H a c ía  escasamente tres semanas que L u cía  lievába el luto de su padre,. ÉV ,in­feliz había muerto tranquilo respecto de l^^suerte de.su h ija , cuya fe licidad ,creía
haber asegurado. C ierto es que ninguna parte habia tomado en su casa,miento, y  que todo lo habia hecho la  Lepinois; pero habia dejado obrar, y  nunca sospechó la  dolorosa situación de su h ija , demasiadoaltiva  y  generosa para quejarse. ^E s  que si L u c ía  habia sido desgraciada antes de su casam iento mucho mas lo era después. H a s ta  entonces tenia dere­cho á esperar. É l  matrim onio es el puer­to á que aspira la  juventud mal compren dida. F u e ra  de su centro entre los suyos, soportando todas las incomodidades en su fa m ilia , la  joven  espera a l marido que ha de sa lv a rla . S i después de celebrado el casam iento el marido no es el hombre de­seado, si la  dolorosa situación continúa como antes, a llí acaba el capítulo: todas las demás páginas están en c ifra : y a  pue­de cerrarse el libro y  exclam arse esta vez qme se há sacrificado la  existen cia . ^E sto  es lo que le habia sucedido á L u ­cia . Lejo s de sa lv a rla  el m atrim onio h a­bia sido para ella el abismo insondable que e) torbellino profundiza en un m ar agitad o . T oda puerta de salvación se h a ­llab a cerrada para ella: estaba m al ca^L a  luna de miel no había durado ni ocho dias. E l  hombre con quien se habia linido la  habia engañado respecto á su posición, á su carácter y  ,á su am or. _Nb solam ente ño la  am ab a, ni tem a nada, como no fueran deudas, sino que
habia perdido la  reputación: se le dese­chaba de todos los círculos que habia frecuentado, y  no era sino un caballero de in d u stria , ó , mejor dicho, un misera­ble estafador.F igú rese  cual será la  situación de la  m ujer digna, a lt iv a , llena de sentimien­tos delicados, que al dia siguiente de su casam iento descansa en los brazos de tal hombre.L o s  recien casados habían ocupado al principio una suntuosa habitación situa­da en la  calle  de R ich elieu . R a b io t hacía ' las  cosas en grande, y  no reparaba en lo costoso del a lqu iler. Cuando transcurrie­ron los tres prim eros meses todo aquel espléndido m ueblage habia sido vendido, y  L u c ía , después de haberse habituado á úna v ida fa s tu o sa , volvió  á encontrarse en la  ca lle . E ntonces fu é cuando com­prendió la  posición de su m arido, que an­teriorm ente solo habia podido pjresentir á m edias.— ¡S i no fu era m as que esto! dijo pa­ra sí.Pero R a b io t se h allab a perseguido, m olestado y  com prometido en un cúmulo de negocios á  cu al mas asq u eroso s.Y a la p o lic ía  com enzaba a  observar de cerca á ese hom bre, que la  desafiaba h acía algu­nos añ os. _  : ,L u c ía , que y a  lo sabia todo, tuvo la re sig n a ció n  de la s  alm as fuertes.^___E l  dia que le prendan concluiré con
ti F i i l  ESFPtB 01: 01011)0 pootioli I
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La más alta peeompensa
M edallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres,B l a n i i f t e o s  p l a n o s ,  d o s d o  O O O  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  a f l n a o t o n M  i  3  p e s e t a s  D o i M C o n
A  P L A Z O S  Y  A L Q U I L E R E S . - D E P O S I T O  E N  M a L A G A . - C A L L E  M A R T I N E Z  D E  L A  V E G A ,  17, P R I M E R O .
T a lle r  ,de p i n tu r a
D ÉHabitaciones al óleo, barniz | y temple, dorados de todas cía- \ ses, imitaciones á mármoles y . maderas, parecido extraordma-  ̂rio, transpárenfés y todo'lo conr. í cerniente a i arte de pinturá. Pára | mayor comodidad de los .seño- j res clienlés sé tienen pí^parádas al efecto muestras de hierro, á falta de la colocación, de lo s ; ró­tulos y para la mayor brevedad en la confección. Los trabajos sé hacen, tanto dentro, corno fuera de la pobláclori:En calle de la Trinidad numero 84 se alquila una casa con seis habitaciones y un patio muy es­pacioso para industria.Las llaves, Baños 3, piso 2'° izquierda, frente álos Baños de las Deliciáis.
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^  cura sfempre t»;: íaiÉítsa,atinas y<̂  .
- dikaáates qi»'<ontienéo
■ jse-d- lOítfCO  ̂ 'fes-Botlcasrj i
HiiniUÁíii
B. iotoiiio M m  í mR é i i t i é t aLegalraénté autorizado, cono­cido por toda la ciencia médica 
y por sil rtuñiérosa cli'ehtéla. Ofrece dentaduras completas in­mejorables para el Uso de la mar- tición y prouunciajción á precios sumamente económicos, estrac- ciones de muelas sin dolor á 3 pesetas.Mata nervio Oriental de Blan­co quita eí dolbr dé muelas en cinco minutos. Alamos 39 bajo.
ííeiwtsMa _
bblandetífflieotá melidár, aiHasjfes ceis^nalj 
asmo, matóíicbíia; El rr̂ radcHr enérfdco qúe.vl- 
gcriza loemúaculó% fprtalíxB la sangre y doüiSca 
i 1̂  nervios,: prorrto y sih peügto es.d TÓTílGO 
¡KOCH á 9 pesetas, tó cp - eo to4^ , las ,Botica^ 
K ^suit^ feTálfe, y pec^al al Doctar
láteos, ?} Madrid. Va por correo
n'vdandb scRiosi
a m
Las ©sendas jara seis.de.̂ HTiieTol: son las
<|Í>E
i £ n  R o s s c i aEn finca dé campo, á mehos de dos kilómetros de la poblá- ción, se alquilan habitaciones amuebladas. Hay bonitos paseosy jardines, con agua abundante, ín' 'i formarán calle de Granada nú­mero 126,segundo.Se vende una.casa.para vivien­da con principal y planta baja en sitio céntrico y no se admiten co­rredores.Darán razón en esta Admínis- trac ión, ; ...............
....... ............ ..... _ ©oíoae, co,n '
^  sin Infianíadóii en los mási^ks ó .artlailadones- 
É! Único prs^arldo verdadéramente Ihfálibie, en 
todos ios, o^mvCrónici:»^ y q u e ^
Via á'ias prhnetto'friccjoiíeá' cs el PAÍÚ' KAíMíí', 
Bálsamo i«aiaa|, PUlasé̂ 'éh fas Botick  ̂á z  pesfr 
tas pomo. CoviAittas gratis por carta 6 pemnM  ̂
al Doctor Mateos,-PTéciaáos;:2S' r*’, Mŝ arid». V^-: 
¡K»r correo' envi áñóv seSosi
'̂ ■'1
í'̂ resay Piña, Limóiij Gaíé̂  Cliocolatej AliíieB.dra, Saraiir- 
.Ilambuasa, j  PiatacMo.R ^ Í@ .^ ® 8 “ 'Oo31 el,pitead [facerse u ii h e la d ó  d e lic io so  dó to d a s esen cias; p a r a  e llo  no h a y  m á s qu e traxLS'fasar la  cr©m.a. M á  á  la  mái|iii2iú('■ h e la d o ra
Precio 65 céntimos cada cajitaA l  p o r m a y o r  C o m p a ñ ía  M i a e v © ! ,
A L F  A G E M EE l  m ás rad ical de los preparados exis­tentes p ara com batir y  cu rar todas las afecciones del e s t ó m a g o  ó iNTESTiNOg".— U nico E nsayado en la  m ayoría de los H ospitales de E sp añ a y  ír e c o m e ííDADO por».los clínicos inás EM INENTES. Después de usar los demás preparados, tom ar la  e s * TOM ACALINA ALE AGEM E j  notareis alivio á la  prim era dosis. E n  las principales ar- macias y  en lá  del a u to r, Conde de Rom anones, 8 y  10 M a d r id .— P re cio , 4  p e s e ^ .C o m p r a  ,d e  e r u d i t o sLa Sociedad Defensora dé las , Propiedades Rústicas, Urbanas, Industriales y Comerciales de Málaga con domicilió en la calle Cister núm. 28 no solo realiza la compra de créditos sino que se encarga del arreglo de testamen­tarias y particiones anticipando ios gastos.
Se vende *una máquina de vapor fuerza 2 caballos vertical, para su ajuste Puerta Nueva 60, (Tienda).
(Jéiitimos de peseta más baratosque los dé madera de roble, se venden de mader^ de E ut calyptus, barriles para .uvas y m sas, y doble fundas para
barriles de vino, con arcós de híe'^o,“'á  ̂ijmdera.Darán razón-Hijo y Nieto de F . Ramos Telles-Máiagi
B e  v e n d e  'un trozo de estantería en perfec­to estado. Puede verse, San Tel- mo, 16.
INSECTICIDA “LBVEE,,INFALIBLE parala extinción.completa de .pulgas,chin­ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas, cucarachas, etc* etc*; In o fe n s iv o  p a r a  la s  p e r s o n a sVéndese en droguerías y perfumerías »
Eo 3po  ca­
sos, ?óo cu-
______________________  _  _  ras de zum­
bidos déoidos ylotia dáse dê orderas. Sh> mo­
lestias con el GONTRA SüRDÍK DE NEW Yt3RK 
de éxito iofallble. ,Qaja;4 .p¿sefes- Pídase en las
P. t a c ip ie m , ác t pFábrica- de papeles pinjados para habitacionesExtensos catálogos' dé aríígti- ' eos dibujos.Representante: Manuel del Pi­no Texeira. Viento 13, Málaga.
L I C O R  L A P E A D l
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la 
por el L i e o i ?  M a p F a d é .- - E l  mejor
Boticas. carta ó personal al
redados
é l o p o s i s_  _______ ^  - de'los .ferrúginosós,rio erine.grece Tos dieníes y nb constipa.Depósito en todas las farmacias.—O o l l i n  e t © . y  G .*  P a r í ® .
H i j o s  d e  M i c o l á s  L a p e i r aC A M P A N IL L A S .-M n L A Q Á
' alqnilauna casa de recreo con carril hasta la puerta, en el sitio más pintoresco del Puerto de la To­rre, Hacienda de San Andrés (antes le: dq Gallego) para más informes, San Juan, 47, ;T a l le r  de p in tu r a. DE ’
mDecoraciones al óleo, barniz y templé; pinturas de edificios, muebles, imitaciones, muestras en -hierro y en Cristal, pintura, esmaltes de todos colores.
Torrijas 9.~  MALAGA C a s a  fu n d a d a  en  1867
- ( 0 ) -
F o i p t b i i á  F o s f e t a d aA todos ios'enferáies,'los convalecientes y; todos los débilesi el VINO DE BAYARD leb dará con seguridad 1̂  FUERZA y la SALUD, —Depósito en todas Isb farmacias.—COLLIN y C .a . París.
Habitaeione®amuebladas con asistencia ó sin ella vista al Parque, Postigo Aba' des núra. 3, (Cortina dél Muélíe)
Vinagva® de puro vino garantiiieadó V E N T A  D E  V A R I A S  G L A S E S  Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los buenos Ultramarinos á 60 céntimos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos.Él consumó de este vinagre es altamente beneficioso para la sa­lud. Depósito en Málaga: calle de Casas de Campos, Almacenes de Pasas.
OeasiónPor ausentarse su dueño se, vende un piano en buen, uso y precio módicó..En esta Administración darán razón.
EN MÁLAGA, Bazar de Novedades y Plata Meñeses, ca­lle de Larios, núm. 4; D. José Creixel, calie del Marques, núm. 4.
The Lirer
Seguro® eoutra ln®@udLios C o m p a ñ ía  In g le s a
vendenpuertas y ventanas en buen uso y mesas de cocina nuevais, Calle del Cistér 13 Cárpipteria.
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 ■
Capital y Fondos de R esem , 260 millones dé pesetas Esta, dé antiguo, acreditada y poderosísima Cornpañía efec­túa los ségurósA primas equitativás, . . .Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es­ta Compañía, contrario al principio establecido en, casi fodas. las demás Sociedades de esta índole, donde lá respo(isabilidaa cesa con la pérdida del capital social y unida esta, circunstan­cia á los inmensos recursos de que dispone la.Cbmpañía, ofre­ce á los asegurados la más sólida garantía para el curapHmien-, to de sus compromisos. ™Dirigirse á sus Agentes; A . U T R ER A  y H ER M A N O .—Te* ión y Kodriguez, 39 pral.M E H Y I H O  d e i ñ o e t q r  M O B A t E S
Nada más inofensivo, ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas,. _ • • . «'■ 'r' -   ' T V.. A o f H aI Miofarlrt Vvahídos, epilepsia y dém'ás nerviosos. Los males deí fístómágo, del hígado y 
los :dé la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á s  y Spesetas c a ja .--S e  remiten por correo á,todas partes,
La correspondencia, Garretás, 39, Madrid, En Málaga, farmacia de A. Prolongo
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— ¿Habéis llorado? ¿no habéis dormido, sefioía mía? d ijo con un profundo sentimiento Méndayia.— Soy muy desgraciada, contestó la  joven.— ¿Y  no puedo yo consolaros de vuestras desgracias?— Procuradlo, dijo doña María; aunque ellas son tales y tan grandes, que no tienen consuelo. ,/— Si me amárais alguna vez...— ¡Ah! aunque eso. sucediese, pn nuestro amor habria siem­pre terribles recuerdos: ese hombre...— Ese hombre es demasiado poderoso y demasiado raise^ rabie para qíje podamos vengarnos de él sin cometer un cri­men.— ¡Ah no, no! dijo doña María, yo no pienso. en el crimen, ya os 1q he dicho; que le castigue Dios, ya que no puede cas­tigarle la justicia de los hombres; porque aunque ese hombre pereciera, la memoria de su infamia existiría siempre entre nosotros.— No, doña M aría, no; yo os cq^isidero tan pura como un rayo del sol: no ha estado en vuestra mano evitar lo que ha sucedido; habéis sido una víctima, una mártir.— He debido ser mártir por completo, he debido- morir.— Y  si vos hubierais muerto, si yo no hubiera sucumbido por d eb ilid a d i las exigencias de.Lerina, ¿cómo pudiéramos habernos conocido? ¿cómo sin cotipcejros.hubiera yo sentido este inmenso, este divino amor que me, ennoblece,! y. ^gue me hace buenoT jAh! lo conozco, señora; vos sois mi salvación, mi vida: vos, sin quererlo, habéis sacado á un condenado del infierno. El amor es la virtud y la misericordia de Dios, cuan­do es como yo lo siento: me habéis engrandecido: por vos soy capaz de todo.- -No hablemos, no hablemos de eso, cuando vamosíá salir de la horrible'duda, d$ §i mi padre ha muerto ó n o .,
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS— ¡Ah no! yo no puedo contribuir á la desgracia de nadie, dijo doña María; huiremos de aquí, apenas tengamos la prue­ba de la muerte de mi pobre padre, para que me pongan en posesión de mi herencia en M éjico. Además de esto, el duque tal vez os deje’tranquilo, sino le provocáis, sino ve en vos un peligro: sabe que una vez libre de su poder, nada puede con­seguir de mí, tanto menos si comete en daño vuestro un delito. Y o soy ya cosa terminada para ese asesino: además, porque él sea un malvado, porque él haya causado de tal mo­do mi eterna desgracia,.no puedo yo ser tan infáme como él: libre por su poder de la justicia, no apelaré yo á ella para li­brarme del asesino; Dios le castigará.Doña María guardó silencio.—Ahora bien, dijo Mendavia; ya que me habéis relatado vuestra tristísima historia; ya que me habéis afirmado, y yo lo creo, que no habéis amado aún, porque lo que creisteis amor por ese don Baltasar fué un sueño de vuestra alma, ¿podré esperar que me améis?— Aunm oos conozco, dijo doña María; habéis aparecido ente mí de una manera poco digna, aunque bien es verdad que no me habéis encontrado en muy digna situación: no tengo derecho para reprocharos. Si es cierto que debisteis arrostrar todas los consecuencias de la miseria, antes de consentir en prestaros á lo que de vos se ha exigido, también es cierto que yo debía arrostrar la muerte antes que la deshonra: ios dos he­mos sido débiles, cobardes: en cambio, vos os habéis alzado de repente, y después de haber cometido una indignidad, ha­béis obrado como obra un hombre deiionor. Por el momento me lleváis ventaja; yo me encargo de pagaros lo que habéis hecho por mí, salvándome de ese infame,'con toda la lealtad, con toda la sumisión de una buena esposa, con todo el amor de mi alma. No he amado; pero tengo tan desgarrado el cora­zón y tan sangriénto, que no sé ¡si podré amar. Ahora os su­plico que me dejeis sola: todo lo que tenia que deciros os lo he dicho; .estoy anhelante, enferma; me-ya -á parecer un siglo68
Bóletixi Oñeial
D eídia 29Pliego de condlclpnes generales reglamentarias y facultativas para la subasta, adjudicación y apro­vechamiento de productps de' los montes de ía quinta inspección.--^Requisitorias del Juzgado instructor dél dis­trito de lá Alameda de esta capital, y del de Este- pona. í , i
36 pieles, 9,00 pesetas.Total de peso: 6.991,750 kilogramos. Total de adeudo: 665,23 pesetas.
Cemeii tei*io®Recaudación obtenida en el dia de la fecha, poi los conceptos siguientes: ^Por inhumaciones, 287,00 pt^setas. . jPor permanencias, 32,50. :.Por exhumaciones, 00.Total: 319,50 pesetas. ___________ ___________  _ '
R egistro 'el'vil-
Jazsadó de lá MercedNacimientos: Elena Ramos Palacios y José Mal- donado Mestanza.Defunciones: Máría del Carmen Godoy Alfaro, Miguel Román Pérez, Saturnino Arantüve Suárez y José Salcedo de la Torre'.
Juzgado de Santo DomingoNacimientos: Salvador Segura Vera y Antonia Cañedo López.Defunciones: Francisco Arrabal Ibáñez, Carlos Pino Gómez, Eufemia Aivarez González, Carmen Castro Viana y Trinidad Muñoz Robles.
, A M B O T R A R - B S  ' -Un diputado proponía á cierto -líjinistro de Ha­cienda que se estableciera una contribución sobre el Ingenio humano. ■—Todos—deda el proponente—se prestarán a pagarla, porque nadie querrá pasar por un imbé- cil. ;■ ' ' ■ ,—La idea es buena—le contestó e l  ministro—y desde luego puedo asegurarle que usted no tendrá que pagarla. *Un padre pregunta á su hijo:—¿N iño,; ¿sabes la causa por lá cual Adán y Eva fueron echados del Paraíso?El muchacho respondió con mucha sangre fría: —Toma, porque no podrían pagar al casero^
Buques entrados ayer Vapor ¿Orleanais», de Valencia.Idem ■«Labor», de Barcélóná. Idem-«Alcira», de Cádiz.Laúd «Virgen de Africa», de Ceuta.
Baques despachados Vapor «Orleanais», para Buenos Aires. Idem «Ciudad de Mahón»;, para Melilla. Idem «Carmen», para Almería.Idem «Goya», para Londres.Idem «Pómána», para Amsterdam.
DEL INSTITUTO DEL DIA 29 Barómetro: Nueve de la mañana, 7o4T4. Temperatura mínima, 20,Ó .. ’ • :Ideni máxima, 27,1.Dirección,deiyiento, S .S .É .Estado del délo, despejado.Idem de ja mar, tranquila, .
T O R O S«Macliaco» y «Bomba ^,Estos diestros'tienen predilécción por la Venta del Yerno de Conejo, situada en la Caleta, donde se sirve la verdadera sopa de rape y el plato paella. . ,Grandes merenderos con vistas al mar. Vinos dei todas las marcas. Hay mariscos.
ESPECTÁCULOS
M a t a d © » ©Estado demostrativo de las réses eacrlficadas en el día 27, su peso en canal y derecho de adeudo por todos conceptos:30 vacuno y 6 terneras, peso 3.417,000 kiloera- mos; pesetas 341,70. ^s e S s 'S  63  ̂ cabrío, peso 715,750 kilogramos; pe-o 2.460,000 kilogramos; pesetas346,00.Jamone.s y embutidos, 399,000 kilogramos; pé-
TEATRO VITAL A ZA .—C ompáñía cómioo-lírica dirigida por Casimiro Ortas. ,A las ocho y media.—«El perro chico» y «iApa­ga y vámonos!»A las nueve y media—«La revoltosa».A las diez y media.r-«La reina mora»:A  las once y media.—.«Casta y Pura» y «El ratón»- TEATRO LARA.—Compañía cómico-lirica diri­gida por D. Manuel Zambrunb.A la s  ocho y media.—«Congreso feminista»A las nueve y media.—«El perro Ghico».A las diez y media.—«Carceleras». ;' Butaca con entrada, 70 céntimos; sillás de aáfi- téatro, 40; entrada de anfiteatro, 25 céntimos; en­trada de grada, 20.PABELLON PASCUALINL-(Situado en la Ala­meda de Carlos Haes.)Todas las noches magnífica función, que consta­rá de varias secciones, exhibiépdose en cada una de ellas ocho películas y presentándose el presti­digitador signore Mafiaíich. .1Entrada general, 20 céntimos; de preferencia, 40...ittSSOMMBMHSTiljografla tfe EL PcPUilAB
■i
